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S A M M E N D R A G 
Oppgaven stiller spørsmålet: på hvilken måte kan 
en ny sentrumsplan skape et livskraftig og levende 
sentrum i Ørsta?
Ørsta sentrum står i dag overfor et større 
planarbeid og tettstedutviklingsprosjekt. De siste 
30 årene har det ligget en ”klam hånd” i form av 
en veiregulering langs sjøfronten av Ørsta sentrum. 
Nå er veitraseen omregulert og det frigis dermed 
tomter langs store deler av sjøfronten i sentrum. 
For å møte utfordringene og gripe mulighetene 
som eventuelt oppstår har Ørsta kommune 
prioritert en langsiktig sentrumssatsing. Det er vårt 
håp at denne oppgaven vil kunne være et innspill til 
sentrumsutviklingen, og vi har som mål å bidra til å 
skape et livskraftig og levende sentrum i Ørsta
Det er gjennomført en todelt stedsanalyse 
i oppgaven. En sosiokulturell stedsanalyse, 
bestående av blant annet en spørreundersøkelse. 
Her var målet å få en større forståelse av 
ørstingenes identitet og fremtidsønsker. Og 
en fysisk analyse av strukturene i sentrum. 
Analysedelen avdekker en mangel på genuint 
inviterende oppholdsrom for mennesker i sentrum, 
og området er preget av tomme lokaler og mye 
parkering. 
På bakgrunn av funn fra analysene er det 
utarbeidet tolv strategier for utviklingen av 
sentrum. De tolv strategiene ligger til grunne 
for oppgavens todelte løsningsforslag, en 
sosiokulturell del og et strategisk planforslag.                                
De to  løsningsforslagene skal leses som en prosess 
over tid der de korresponderer på flere punkter. 
I den sosiokulturelle delen er det sett på hvordan 
programmeringen av sentrum kan forandres. 
Her foreslås det en sentralisering av det 
eksisterende foreningslivet i sentrum. Gjennom 
å engasjere ørstingene i hele prosessen av den 
kommende sentrumsutviklingen ønsker vi å 
skape en tilhørighet og identitetsfølelse. Med 
et sentrum hvor man føler seg velkommen og 
som er en naturlig del av hverdagen, ønskes det 
at innbyggerne får en sterk eierskapsfølelse og 
dermed oppnå økt bruk av sentrum.
I planforslaget legges det vekt på å gjenoppbygge 
gode offentlige møteplasser og et kompakt 
sentrum som bygger på dagens kvaliteter. Det skal 
etableres et torg som er koblet opp mot sentrums 
nye kulturhus og det eksisterende kjøpesenteret. 
Det er også blitt lagt vekt på å fremheve fjorden 
i sentrum med en ny og sammenhengende 
havnepromenade. 
Den sosiokulturelle prosessen i kombinasjon med 
en strategisk utvikling av sentrum vil med tiden 
kunne skape et livskraftig og levende sentrum.
A B S T R A C T
Research question: In what way can a new city 
development plan help create a viable and vibrant 
city center in Ørsta?
The city center of Ørsta is now in the beginning of 
a larger planning and urban development process. 
Development at the waterfront has for 30 years 
been restricted due to an old road regulation. 
The road is now rezoned and properties along 
the waterfront in the city center are open for 
new use. To meet the challenges and utilize the 
opportunities that may arise from this Ørsta 
municipality has initiated a long-term development 
plan for the city center. We hope that this thesis 
can be a contribution in the  development process. 
Our goal is to create a plan for a viable and vibrant 
city center in Ørsta. 
The thesis contains a two-part analysis of the 
site. A socio-cultural analysis  – which includes a 
survey –  aiming to expand the understanding of 
the identity and future wishes of the citizens, as 
well as a traditional analysis of the structures in 
the city center. The analyses revealed that the city 
center is lacking social meeting places and that it 
is characterized by a lot of vacant properties and 
parking lots. 
Based on the findings in the analyses twelve 
strategies for a development of the city center was 
created. The twelve strategies are the foundation 
for the  two parts of the thesis: a socio-cultural 
part and a strategic plan. The two parts should 
be viewed as a process over time in which they 
correspond at several points.
The socio-cultural part is about how the 
organization of the city center can be changed. It is 
proposed to centralize the existing NGOs and social 
communities in the city center. Through engaging 
Ørsta’s citizens  in the whole process, we wanted to 
create a sense of belonging and sense of identity to 
the new city center. We further wanted to increase 
the citizens use of the city center and to make it a 
welcoming place 
which would be a natural part of  peoples life.  
The strategic plan emphasizes a rebuilding of 
public meeting spaces and proposes a compact 
center that utilizes the present potential. The plan 
include a new square which will be connected to 
the new cultural center and the existing shopping 
mall. 
The city’s proximity to the sea, and a new 
waterfront is also emphasized in the proposed 
plans. 
The socio-cultural processes in combination with a 
strategic development plan may contribute to the 
forming of a viable and vibrant city center.
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 I N N L E D N I N G 
BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT 
Ørsta sentrum står i dag ovenfor et større 
planarbeid og tett stedutviklingsprosjekt. Gjennom 
den nye kommunedelplan for Ørsta sentrum og 
Hovdebygda ble den regulerte Sjølinje for bilveien 
E39 fra reguleringsplanen fra 1980, erstatt et med 
Ørstafj ordkryssing. Den regulerte veitraseen for 
E39 var tenkt å ligge langs sjøfronten i sentrum. 
Med omreguleringen frigir dett e stomter langs 
store deler av sjøfronten i Ørsta sentrum og 
åpner for nye måter å utvikle tett stedet på. For 
å møte utf ordringene og gripe mulighetene 
som eventuelt oppstår har Ørsta kommune 
prioritert en langsikti g sentrumssatsing i form av 
et tett stedsutviklingsprosjekt og en revisjon av 
sentrumsplanen. Ørsta kommune og Møre og 
Romsdal fylke har samarbeidet om å gjenoppdage 
og revitalisere Ørsta sentrum, og styrke dets 
posisjon regionalt i Sør Sunnmøre. 
I den forbindelse har de engasjert Europan13, 
en arkitektkonkurranse for unge arkitekter, ti l å 
komme med innspill ti l den nye sentrumsplanen. 
Kommunen ett erspør en visjon for Ørsta sin urbane 
kjerne, med en fysisk plan, programmering og 
strategi for realisering. 
Denne oppgaven vil forholde seg ti l utf ordringene 
Ørsta kommune belyser i konkurransen. 
Oppgaven vil også forholde seg ti l de geografi ske 
avgrensingene som er satt  i forbindelse med 
konkurransen. 
Det er vårt håp at oppgaven vil kunne være et 
innspill ti l sentrumsutviklingen i Ørsta, og vi har 
som mål å bidra ti l å skape et livskraft ig og levende 
sentrum i Ørsta. 
Oppgavens problemsti lling er: 
På hvilken måte kan en ny sentrumsplan bidra ti l å 
skape et livskraft ig og levende sentrum i Ørsta? 
HVOR ER ØRSTA?
Ørsta er en kommune på Sunnmøre i Møre og 
Romsdal. Den grenser i øst ti l Sykkylven og Stranda, 
i sør ti l Hornindal, og i sørvest ti l Volda. I nordvest 
grenser kommunen ti l Ulstein via Eiksundtunnelen. 
Nord for Vartdalsfj orden ligger kommunene Hareid 
og Sula. Kommunesenteret heter også Ørsta, og 
tett stedet telte 6 955 innbyggere per 1. januar 
2014. Andre mindre tett steder i kommunen er 
Hovdebygda, som nesten går sammen med Ørsta 
sentrum, Vartdal, Barstadvik og Nordre-Vartdal i 
ti dligere Vartdal kommune, og Sæbø i Hjørundfj ord 
kommune  (Wikipedia, 2014). Kommunesenteret 
heter også Ørsta, og tett stedet har 6 955 
innbyggere per 1. januar 2014. I hele kommunen 
bor det 10 589 “ørsti nger”.  
VISJON OG MÅL
«Saman mot nye høgder», Ørsta kommunes visjon, 
utt rykker ifølge kommunen et vidt syn og målrett et 
samarbeid om utvikling og de gode løsningene 
(Ørsta kommune , 2012). 
Vi har valgt å bruke kommunens visjon. Visjonen 
utrykker et ønske om samhold og forent kraft . Det 
viser en vilje ti l engasjement og endring, noe som 
er essensielt for å kunne nå oppgavens mål: Skape 
et livskraft ig og levende sentrum i Ørsta. 
Ørsta kommuneskjold
Ålesund
Førde
Molde
Trondheim
Ørsta
Oppgavens problemsti lling er: 
På hvilken måte kan en ny sentrumsplan bidra 
ti l å skape et livskraft ig og levende sentrum i 
Ørsta?
Visjon: Saman mot nye høgder
Mål: Skape et livskraft ig og levende sentrum 
i Ørsta
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M E TO D E
Stedsanalyse Strategier for utvikling Løsningsforslag Oppsummering 
Sosiokulturell stedsanalyse
- Spørreundersøkelse
- Workshops
- Uformelle samtaler 
- Registrering av fritidsaktiviteter
Design av nye  sentrum med 
en ny havnepromenade
Stedsanalyse
- Stedsregistreringer
- Litteraturstudie
- Analysering 
Befaring 
Design av en prosess der 
lokalbefolkningen selv 
aktiviserer sentrum 
4 Sosiokulturelle 
strategier
8 Fysiske strategier 
for utvikling
Dette kapittelet beskriver hvilke metoder 
som er brukt for å samle inn og analysere 
data, og øvrige valg som har påvirket 
oppgavens struktur, innhold og resultat. 
For å bygge opp kunnskap om Ørsta som tettsted 
ble det brukt ulike metoder. I hovedsak er 
det utført en fysisk stedsanalyse i tillegg til en 
sosiokulturell kartlegging. 
Den fysiske stedsanalysen ble først utført med 
et litteraturstudium som i grove trekk kartla 
Ørstas historie og de viktigste strukturer rundt 
og i sentrum. Videre ble registreringer hentet fra 
kommunens stedsanalyse og egne registreringer. 
Den sosiokulturelle kartleggingen ble utført 
gjennom en spørreundersøkelse, workshops 
og uformelle samtaler med innbyggerne. 
Spørreundersøkelsen var digital og det ble 
opprettet en hjemmeside for å kunne distribuere 
undersøkelsen ut (www.draumdiframtid.com). 
Undersøkelsen ble markedsført for å få størst mulig 
deltakelse gjennom en avisartikkel i lokalavisen, 
plakater og sosiale medier. Det viste seg underveis 
at deling på sosiale medier ga best resultat kontra 
avisartikkel og plakater. Totalt fikk undersøkelsen 
220 svar. Under en ukes befaring i Ørsta ble det 
i tillegg gjennomført workshops med elever 
fra femte, syvende og niende klasse fra Velle 
barneskole og Ørsta ungdomsskole, tettstedets 
to skoler. Her ble det kartlagt barn og unges 
oppfatning av sentrum og ønsker for fremtiden. 
Det ble også holdt en stand på Amfi kjøpesentre 
i sentrum, der innbyggerne kunne dele sine 
meninger. 
Oppgaven er delt inn i seks deler; en innledning, 
stedsanalyse, sosiokulturellanalyse, strategier, 
løsningsforslag og oppsummering. Oppgavens 
løsningsforslag er todelt. En sosiokulturell del, 
der det er sett på hvordan programmeringen 
av sentrum kan forandres. Med programmering 
menes hvilke funksjoner og tilbud sentrum skal 
inneholde. Og et strategisk planforslag, hvor det 
er lagt vekt på utforming av gode oppholdsrom i 
sentrum. Disse to delene skal leses som en prosess 
over tid der de to delene korresponderer på flere 
punkter.
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KAPITTELET INNEHOLDER: 
• Historisk ti lbakeblikk
• Nynorsk
• Ørsta som en del av Søre Sunnmøre
• Landskapsbildet 
• Demografi 
I N T RO D U KS J O N
INTRODUKSJON
Følgende kapitt el inneholder en introduksjon ti l Ørsta. Her 
blir forholdet mellom Ørsta og resten av regionen beskrevet, 
og det blir også gitt  en historisk oversikt. Hensikten med 
kapitt elet er å presentere et bakteppe som kan være med 
inn i analysefasen. 
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H I S TO R I S K T I L BA K E B L I K K
1875 1961 2015
Ørstas industrihistorie har preget bygdas 
identitet siden tidlig på 1900-tallet. 
Industriens storhetstid fra 30 til 70-tallet, 
sørget for en rask befolkningsøkning. I dag 
er veksten stagnert og industrien flyttet 
fra sentrum. Kan sporene fra den gamle 
industrien brukes i en ny plan for Ørsta? 
Og i så fall hvordan?
Opprinnelig var Ørsta en landbruks- og fiskeribygd, 
med jordbruksdrift i de fruktbare elveavsetningene 
rundt Ørstaelva. Arealbruken i Ørsta på denne 
tiden var preget av landbruket som var fordelt 
i teiger og husstandene samlet i klynger med 
en åpen gårdsplass i midten. Fra denne tiden er 
det funnet spor av 11 hus, datert til 500-350 år 
før Kristus. Restene etter både bygningene og 
jordbruket er ikke synlig i dagens Ørsta. Derimot 
er de tre gravhaugene, kjempehaugen ved E39 og 
to ved ungdomskolen, godt synlige. Gravhaugene 
antas å stamme fra vikingtiden, omkring 850-1000 
etter Kristus. Det at innbyggerne på denne tiden 
valgte å bygge slike enorme gravminner tyder på 
de hadde stor rikdom. Kjempehaugen og kirken har 
en relativt nær beliggenhet som vitner om at dette 
området har hatt funksjon som et religiøst sentrum 
(Ørsta kommune, 2014). 
Landbruket i Ørsta har holdt seg godt, og i dag 
er Ørsta den nest største landbrukskommunen 
i fylket. Det tradisjonelle fiskeriet har derimot 
dessverre forsvunnet helt fra Ørsta (Ørsta 
kommune, 2014). 
I den siste delen av 1800-tallet vokser det frem 
en handelsvirksomhet i Ørsta. Utgangspunktet 
er Webjørn Svendsens handelsvirksomhet som 
var knyttet opp mot Svendsengården. Gården 
ble bygget i 1864 og var det første huset med 
sveitserstil på Sunnmøre. I dag er gården restaurert 
og fungere som kafe i sentrum. På denne tiden 
var området mellom kirken og Svendsengården 
der sentrumsfunksjonene var lokalisert (Ørsta 
kommune, 2014). 
Industri har vært et særpreg for Ørsta gjennom 
hele 1900- tallet og er en del av bygdas 
identitet. God tilgang på elektrisk kraft og god 
kommunikasjon via sjøveien var avgjørende for 
den sterke framveksten av industri i Ørsta tidlig 
på 1900- tallet. Et lavt lønns - og skattenivå, samt 
rike håndverkstradisjoner var også avgjørende. 
Konfeksjonsbedrifter og møbelproduksjon kom til 
på 1920- og 30-tallet, og stålindustrien kom også til 
bygda fra slutten av 1940-tallet (Ørsta kommune , 
2014).
I dagens Ørsta er det, på lik linje med resten av 
Norge, stadig mindre vanlig å ha en jobb knyttet 
til håndverket eller industri. I dag sysselsettes 
langt flere innenfor servicenæring og helse- 
og sosialtjenester enn i industrien (Europan 
Norway, 2015). Det er ingen tradisjonell industri 
igjen i sentrum, og noen av de karakteristiske 
industribygningene har fått ny funksjon. 
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N Y N O RS K 
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Beskrive livet som det e her i distrikta
“
“
-Sidebrok
Nynorsk er en vikti g del av identi teten ti l 
befolkningen. På hvilken måte kan dett e 
brukes ti l å utvikle Ørsta ti l et levende 
sentrum? 
Ivar Aasen var grunnleggeren av det nynorske 
skrift språket. Han vokste opp i Ørsta under trange 
kår på begynnelsen av 1800 tallet (Gundersen, 
2014). I dag kan man besøke Ivar Aasen- tunet, 
lokalisert der han selv vokste opp. Norges 
eldste personmuseum fra 1898 befi nner seg i 
Hovdebygda, midt i mellom Ørsta og Volda, 5 km 
fra sentrum. I 2000 ble det reist et nytt  besøksbygg 
tegnet av den verdensberømte arkitekten Sverre 
Fehn (Grepstad, 2015). Ivar Aasen-tunet er godt 
besøkt og det arrangeres mye spennende i samspill 
med museet. Blant annet De nynorske festspela. 
Under De nynorske festspela holdes det også en 
del konserter i sentrum. 
Gjennom spørreundersøkelsen kommer det fram 
at dagens innbyggere føler at det nynorske språket 
er en del av deres identi tet. Rap- gruppen Sidebrok 
og bandet Vassendgutane er begge fra Ørsta og 
synger på sin egen dialekt. Gruppenes popularitet i 
bygda og i resten av landet er med på å bygge opp 
identi tet og stolthet rundt dialekten og bruken av 
nynorsk. 
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Kilde: (Ørsta kommune, 2014)
1880-1900
• Ørsta blir egen kommune 
• Ørsta er en bonde og 
fiskebygd, men med noen 
virksomheter som blant annet 
garveri og klakbrenneri. Frem 
til nå har Ørsta også hatt 
en sterk tradisjon innenfor 
handelsvirksomhet. 
• Sentralt står Webjørn 
Svendsen som fra 
omkring 1860 og frem 
mot hundreårsskifte 
drev en omfattende 
handelsvirksomhet mot flere 
land fra gården Vik (Ørsta 
kommune, 2014). 
• Landbruket og 
fiskerivirksomhet er nå den 
dominerende næringen,  
samtidig som industrien 
er nå under utvikling. I 
perioden 1910-1920 finner 
vi virksomheter innenfor 
områdene trevarefabrikk, 
tekstil, klær og sko. 
• Grepa blir etablert i Ørsta i 
1929
• Kommunen får et nytt 
kommunehus på Haldeplassen 
i 1919 (Ørsta kommune, 
2014). 
• I starten av 1930 tallet skyter 
møbelindustrien fart i Ørsta, 
i 1939 har møbelindustrien 
flere tilsette enn all industri 
hadde i 1930. Noen 
møbelfabrikker flytter til og 
noen blir opprettet lokalt. 
Industrien opplever i denne 
perioden den sterkeste 
utviklingen, i sentrum kommer 
det flere butikker blant annet 
baker, manufaktur, drogeri og 
kolonialforretning. 
• Kvartalsstrukturen vi ser 
i dag ble utbygd på 1930 
tallet. Utgangspunktet  var 
reguleringsplanen fra 1917. 
Reguleringsplanen for sentrum 
ble utviklet og vedtatt i 1935 
(Ørsta kommune, 2014). 
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• Det er gode år for industrien 
og flere nye virksomheter 
kommer til og allerede 
eksiterende virksomheter 
utvider. 
• Dagens rådhus fikk sin 
plassering i 1958
• I 1964 ble Vartdal og 
Hjørundfjorden slått sammen 
med Ørsta kommune. 
• Industrien står fremdeles 
sterkt i Ørsta med en stor 
sysselsetning på 70 tallet. 
• I 1971 åpner flyplassen 
• Generalplanen for Ørsta blir 
vedtatt i 1982. 
• Fokus kjøpesenter åpner i 
midten av 1980-tallet (Ørsta 
kommune, 2014). 
• I begynnelsen av 
2000-tallet flyttet de 
store industribedriftene 
ut av sentrum til et nytt 
næringsområdet på Mosflaten, 
blant annet Helkama Grepa AS 
og Fora Form. 
• Amfi kjøpesenter etablerer 
seg på grepa tomten i 2006. 
• Lokalene til Fora Form blir 
gjort om til leiligheter. 
• På 2000-tallet blir Ørsta 
sentrum rustet opp. 
Handlegaten i sentrum, 
Vikegata, blir gjort om til 
miljøgate og vikeparken blir 
etablert. 
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Ørsta sentrum har gode forbindelser ti l 
regionen og det er relati vt kort reiseti d 
ti l nabokommunen. Hvilken rolle kan 
fremti dens Ørsta ha i en regional 
sammenheng? 
Innenfor 50 minutt ers reiseti d fra Ørsta fi nner vi 
tett steder som Ulsteinvik, Fosnavåg og Hareide. 
Med en reiseti d på 90 minutt er kommer man ti l 
byen Ålesund. Ålesund har lenge fungert som 
regionens hovedstad. Men på grunn av den 
voksende mariti me industrien og utviklingen 
av handelsti lbudet i Ørsta er ikke befolkningen 
lenger avhengig av å reise inn ti l Ålesund. 
Ulsteinvik er den kommunen i regionen med 
den største befolkningsveksten grunnet den 
voksende industrien. Herøy og Ulsteinvik har 
med sin lokalisering langs kysten de siste årene 
merket en vekst i industrien knytt et ti l fi ske 
og petroleumsindustri. Ørsta og Volda ligger 
lokalisert noe lenger inn i fj orden. Dett e gjør at 
de to tett stedene ikke direkte er en del av denne 
industrien, men de er likevel vikti ge i regionen. 
Volda har det akademiske tyngdepunktet, 
mens Ørsta har utviklet rollen som regionens 
handelssentrum. Med det nye Eiksundsambandet 
og Kvivsvegen som ble åpnet i 2012 er reiseti den 
mellom de ulike tett stedene i regionen betraktelig 
lavere enn før, og det er dermed lett ere å dele ulike 
serviceti lbud på kryss av kommunene (Europan 
Norway, 2015).
 
Søre Sunnmøre, sett  bort i fra Ålesund, har lenge 
hatt  problemer med å etablere og defi nere et 
klart sentrum i regionen. Historisk sett  har Ørsta 
vært regionens handelssentrum, en rolle Ørsta 
fremdeles holder fast ved. Er dett e en kvalitet 
Ørsta burde forsterke i fremti dens Sunnmøre? 
FORHOLDET MELLOM ØRSTA OG VOLDA 
Ørsta og Volda blir oft e beskrevet som tvillingbyer. 
Det er kun 10 kilometer som skiller de to 
tett stedene fra hverandre. Midt i mellom ligger 
en felles fl yplass med daglige avganger ti l Oslo, 
og som også sørger for kommunikasjon ti l resten 
av landet. De to bygdene er forskjellige i forhold 
ti l hvilke ti lbud det fi nnes i kommunene, men de 
supplerer hverandre når det gjelder jobb, skole, 
helse og kultur. I Volda ligger Høgskolen i Volda 
med sine 3000 studenter, som studerer og bor 
i bygda. I ti llegg ti lbyr Volda videregående skole 
med almenrett ede fag, mens i Ørsta ti lbys de 
yrkesfaglige retningene.  
De to kommunene har lenge hatt  nytt e av 
hverandre, selv om de også er rivaler.
Kommunereformen foreslår en mulig 
sammenslåing av Ørsta og Volda i 2020 (Nordrum, 
2013). 
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L A N D S K A P S B I L D E T
Fjorden og de dramati ske Sunnmørsalpene 
preger landskapet rundt Ørsta sentrum.  
Kan dett e påvirke den nye planen for 
sentrum? 
Ørsta ligger nydelig ti l innerst i Ørstafj orden 
omringet av de dramati ske Sunnmørsalpene. 
Resultatet fra spørreundersøkelsen viser at 
innbyggerne identi fi serer seg med og kjenner en 
stolthet av naturen i området. Tilgjengeligheten 
og variasjonen i naturen gjør området svært 
att rakti vt for friluft sakti viteter både på sommer - 
og vintersti d. For mange er dett e en av grunnene 
for å bli, eller fl ytt e ti l Ørsta. Naturen og fj ellene 
blir allerede brukt som en del av markedsføringen 
ti l bygda. Men kan kanskje med kunnskap og god 
planlegging komme enda tydeligere frem? 
Den totale størrelsen på kommunen er 803 km2. 48 
prosent av dett e arealet har en beliggenhet over 
600 meter over havet. 
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D E M O G R A F I
” Jeg ﬂ ytt et ti l Oslo for 6 år siden, men reiser ti lbake ti l 
Ørsta på ferie. Tilbudene i Ørsta har visnet bort, og jeg 
ser på det som en svært liten mulighet for at jeg noen 
gang skulle ﬂ ytt et ti lbake for godt” 
    - Mann/ Kvinne 15 – 30 år
Folketallet i Ørsta er i vekst, men det ligger 
an ti l en nedgang i aldersgruppen 20-44 år. 
Det er derfor vikti g å utvikle sentrum slik 
at også denne aldersgruppen synes Ørsta 
er et att rakti vt sted å bo.  
Folketallet i Ørsta og i regionen som helhet 
er i jevn vekst. Den største vekstf aktoren er 
innfl ytti  ng, og det er en større andel innfl ytt ere 
fra utlandet enn fra Norge. Lest ut i fra 
befolkningssammensetningen, ser man at Ørsta 
har en utf ordring med kvinneunderskudd. 
Framskrivingene viser at det fram ti l 2030 
fremdeles vil være en vekst i kommunen. Den 
største veksten fi nner vi hos de i aldersgruppen 
over 67 år, mens det ligger an ti l en nedgang hos 
de i aldersgruppen 20 ti l 44 år. Årsaken ti l denne 
skjevdelingen kan være at det generelt i fylket er 
en stor andel utf lytt ere i aldersgruppen 20 ti l 29 år 
(Ørsta kommune, 2012). 
Det er fl ere årsaker ti l den antatt e nedgangen 
i aldersgruppen 20 ti l 44 år. Ut i fra 
spørreundersøkelsen kan et av svarene fra det 
åpne kommentarfeltet, på neste side, belyse en 
side av saken:
En frafl ytti  ng i denne aldersgruppen er ikke ti l 
å unngå, da mange fl ytt er ut for å studere eller 
lignende. Men målet bør være at Ørsta skal være 
så att rakti vt at de ønsker å fl ytt e ti lbake igjen. Det 
er derfor vikti g at Ørsta blir ti lrett elagt og utvikler 
seg slik at det er att rakti vt for nyetablerte familier å 
bosett e seg i kommunen. 
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S O S I O KU LT U R E L L
ANALYSE
KAPITELET INNEHOLDER: 
• Stedsidenitet
• Drøym di framti d (spørreundersøkelse)
Et av målene for denne oppgaven er å utarbeide et forslag 
ti l en ny sentrumsplan for Ørsta. Planen skal være ærlig 
og genuin, og den skal forholde seg nøkternt ti l stedets 
omgivelser og identi tet. Ønsket er å skape et utt rykk som 
inneholder elementer av kvaliteter som allerede eksisterer 
i Ørsta. For å fi nne fram ti l disse kvalitetene er det valgt 
å benytt e seg av en sosiokulturell stedsanalyse og en 
tradisjonell stedsanalyse. Begrepet stedsanalyse i denne 
oppgaven bygger på følgende defi nisjon: 
”Stedsanalyse er en systemati sering av kunnskap for å 
forstå stedets historie, situasjon og framti dsmuligheter” 
(Miljøverndepartementet, 1993: 3). 
Den sosiokulturelle stedsanalysen består av en 
spørreundersøkelse, workshops og uformelle samtaler med 
innbyggerne. Målet er å få en større forståelse og komme 
under huden på innbyggerne i bygda. 
En sosiokulturell stedsanalyse sett  i forhold ti l den 
tradisjonelle stedsanalysen, vil berøre de sosiale og 
kulturelle sidene ved Ørsta. Her analyseres stedsidenti et, 
stedsbruk og stedsinteresser for å forstå hva stedet er, og 
dermed også skape et godt grunnlag for beslutninger om 
utviklingen av stedet (Distriktssenteret, 2012). 
Kapitt elets første del tar for seg hva stedsidenti tet er og gir 
et teoreti sk bakteppe. Det er også sett  på hvordan bruken 
av medvirkning kan bidra ti l å skape et autenti sk og levende 
sentrum. Videre beskrives prosessen og resultatene fra 
spørreundersøkelsen. 
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S T E D S I D E N T I T E T
” Citi es have the capability of providing something for everybody, 
only because, and only when, they are created by everybody” 
      - Jane Jacobs
Oppfatningen av hvordan man tolker 
og defi nerer begrepet stedsidenti tet og 
stedsti lhørighet har endret seg gjennom 
ti dene. 
Jane Jacobs (1961) er en sentral skikkelse som 
preger dagens syn på hvordan fremti dens byer 
og bygder skal utf ormes. Hennes teori fokuserer 
på at man skal vende ti lbake ti l den mangfoldige, 
sammensatt e byen, der mennesker er i fokus, i et 
nabolag med byliv, variasjon og mangfold (Jacobs, 
1961).
For å kunne skape et sted hvor mennesker føler 
ti lhørighet kan man gå inn i stedsteori og se på hva 
som er med på å skape et sted.
ET STED
Arkitekturteoreti kere som Kevin Lynch (1960) og 
Christi an Norberg Shultz (1992) hevder at man 
gjennom å analysere strukturer og se hvordan 
disse påvirker mennesker kan avdekke et steds 
karakter, identi tet eller ånd. Førde m.fl . (2013) 
har i senere ti d kriti sert denne framhevelsen av 
en universell stedskarakter, de mener den ikke 
vektlegger menneskers individuelle opplevelser 
av et sted, og at den dermed ikke tar høyde for 
at et sted vil kunne ha fl ere stedskarakterer. Den 
generelle oppfatningen i dag er at alle mennesker 
tolker steder ulikt, og at et sted dermed kan vekke 
ulike opplevelser, roller og identi teter i oss (Førde 
m.fl ., 2013).
OPPLEVELSEN AV ET STED
Det brede spekteret av stedsopplevelser blir 
defi nert av Relph (1976), som deler begrepet 
inn i to deler: Stedsoppfati ng (identi ty of place) 
og stedsti lknytning (identi ty with place). Denne 
inndelingen viser ti l hvordan mennesker knytt er 
seg ti l et sted. 
Minner, assosiasjoner og opplevelser er individuelt 
og farger våre omgivelser. Hvordan man opplever 
og identi fi serer seg med et sted er direkte knytt et 
ti l noe som kommer ”innenfra”. Det vil derfor 
variere hvordan vi som mennesker opplever 
og tolker våre omgivelser på et individuelt og 
kollekti vt nivå (Carmona m.fl ., 2010). 
Relph (1976) argumenterer for hvor vikti g det 
er for mennesker å ha en stedsti lknytning som 
motvirker rotløshet og som gir et trygt holdepunkt.  
Begrepet stedsoppfatningen derimot vil være 
farget av noe som kommer ”utenfra”. Begrepet 
viser ti l hvordan forventninger, historier og myter 
skaper et kollekti vt inntrykk av hvilke opplevelser 
man kan forvente seg av stedet (Førde m.fl  2013). 
Stedsoppfatning er et utt rykk for hvordan stedet 
oppleves kollekti vt og utenfra. På denne måten kan 
folk danne seg et inntrykk uten at de selv har erfart 
stedet.
Til tross for at man kan dele inn begrepet 
stedsidenti tet, vil de to kategoriene overlappe 
hverandre. Omgivelsene vil påvirke mennesker på 
samme måte som mennesker påvirker hvilken rolle 
og identi tet omgivelsene skal ha (Førde m.fl  2013). 
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”Prinsippet for de gode, langvarige festene 
kan brukes i moderne byplanlegging, hvor 
det ikke forventes et stort antall gjester. 
Derfor gjelder det å samle mennesker 
og begivenheter i få rom av passende 
størrelse og på et og samme plan” 
      
    - Jan Gehl
EN INKLUDERENDE PROSESS 
Det å skape steder hvor man har høy 
grad av stedsti lknytning, stedsopplevelse 
og stedskarakter er vikti g for å oppnå et 
autenti sk og levende sentrum. Ved å inkludere 
innbyggerne i alle leddene av en prosess vil man 
kunne oppnå engasjement hos innbyggerne, 
bedre og mer stedsspesifi kke løsninger og 
en mer eff ekti v planprosess (Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, 2014)
For å oppnå dett e er det å inkludere mennesker 
i de forskjellige leddene i hele prosessen fram 
ti l ferdig resultat vikti g. Det gjelder å inkludere 
innbyggerne ikke bare i planprosessen, men 
også i den fysiske gjennomføringen. Gjennom 
medvirkning og deltagelse kan man oppnå en 
autenti sk og engasjert sentrumsutvikling, hvor 
bygda føler eierskap og ansvar for sentrum. 
Kommunal - og moderniseringsdepartementet 
defi nerer medvirkning slik:
«I plan- og bygningsloven forstås medvirkning 
som enkeltpersoners og gruppers rett  ti l å kunne 
delta i, og påvirke off entlige utrednings- og 
beslutningsprosesser. Det betyr at befolkningen 
i et samfunn er med på å planlegge sin framti d.»  
(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 
2014: 8) 
Medvirkning er et grunnleggende virkemiddel i 
et lokaldemokrati , og gir innbyggerne mulighet 
ti l å gjøre seg opp en mening og delta akti vt i å 
forme sine omgivelser. Ved å inkludere de berørte 
i en planprosess vil man ha et bedre grunnlag for 
å ta vare på felles verdier og identi tetsskapende 
elementer. 
ET UNIKT STED
Steder man opplever som sammensatt e og 
varierte, mener Relph (1970) vil oppleves som 
mer att rakti ve og verdifulle. Hvordan skaper 
man slike steder? Markedsføring (branding) er et 
nøkkelord her. En trend i dagens byutvikling er en 
temati sering og markedsføring som danner bilder 
av hvordan stedet ser ut og oppleves (Carmona 
m.fl ., 2010). Det er det karakteristi ske ved stedet 
som trigger nysgjerrigheten hos mennesker og som 
dermed vinner i kampen om mennesker, ressurser 
og kapital (Carmona m.fl ., 2010).  
For å skape et sted med en autenti sk og ekte 
karakter må man ta utgangspunkt i å fremheve 
de kvalitetene som allerede fi nnes ved stedet 
(Regjeringen, 2013). 
De fysiske elementene er ikke alene om å 
skape stedsidenti tet. Samfunnet, nærmiljøet, 
mellommenneskelige relasjoner er alle 
vikti ge elementer for at man skal kunne føle 
stedsti lknytning, som igjen er vikti g når man 
diskuterer stedsidenti tet (Statens vegvesen, 2011).
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MÅ KONTRA VIL
Attraktive steder tilbyr mennesker et bredt 
spekter av tilbud, både i form av transport og 
boformer, men også ulike former for menneskelig 
kontakt (Carmona 2010). Offentlige rom hvor 
man har muligheten til å se og bli sett, høre, 
snakke og oppholde seg skaper opplevelser, 
informasjonsutveksling og bygger opp under den 
individuelle og den kollektive fellesskapsfølelsen. 
Arkitekt og teoretiker Jan Gehl (2010) skiller 
mellom to ulike varianter av den sosiale kontakten. 
Fra de nødvendige aktivitetene, dette er målrettet 
ferdsel som å handle, vente på bussen eller gå 
til skolen, til de mer valgfrie og overveiende 
rekreative valgene. De lystbetonte aktivitetene som 
å promenere, å se på byen, sette seg ned for å se 
på utsikten eller snakke med forbipasserende.
Dersom forholdene for å være utendørs er 
vanskelige, vil man se lite til både nødvendige og 
valgfrie aktiviteter. Dersom forholdene er relativt 
greie vil det være en viss bruk av de nødvendige 
aktivitetene. Er betingelsene for å være utendørs 
gode, vil innbyggerne fortsatt gjennomføre 
nødvendige aktiviteter, men nå også en stigende 
andel valgfrie aktiviteter (Gehl, 2010). 
Klimaet er en viktig indikator for omfang og 
karakter av utendørsbruk. Dersom det er for kaldt, 
for varmt eller for vått vil bruken av de valgfrie 
aktivitetene synke drastisk. En annen og meget 
vesentlig faktor er byrommets fysiske kvaliteter. 
Gehl påpeker viktigheten av å invitere til bruk 
av byen gjennom virkemiddel som beskyttelse, 
trygghet, rikelig plass, møblering og visuell kvalitet. 
I motsetning til klimatiske forhold er alt dette ting 
man som byplanlegger kan gjøre noe med. 
Gjennom å tilby både valgfrie og nødvendige 
sosiale tilbud legger man opp til et variert spekter 
av sosial omgang. En god kombinasjon av de to 
tilbudene legger til rette for et godt miljø for 
mennesker å trives i. 
 SE OG BLI SETT
«Mennesker er menneskers største glede» står det 
skrevet i et 1000 år gammelt islandsk eddadikt, 
dette oppsummerer kort hva vi mennesker 
tiltrekkes av. Der det er liv, er det mennesker. 
Der det er mennesker er det liv. I boken Byer 
for mennesker konkluderes det med at syns- 
og hørselskontakten er den mest omfattende 
kategorien for sosial kontakt. Det er også den 
kontaktformen hvor byplanlegging kan ha størst 
innvirkning. Om det er liv i byen, og mennesker 
får mulighet til å møtes, er i høy grad et spørsmål 
om å invitere, skriver Gehl. De passive syns- og 
hørselskontaktene danner utgangspunktet for de 
øvrige former for kontakt (Gehl, 2010). 
Så da er spørsmålet, blir innbyggerne i Ørsta 
invitert? 
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D RØY M D I  F R A M T I D
Delta i vår spørreundersøkelse  
www.draumdiframtid.com
Kan du hjelp oss å bli kjent 
med Ørsta?
Scan QR-koden for direkte link til 
spørreundersøkelsen 
DRØYM  DI FRAMTID
For å innhente informasjonen vi trengte ti l å 
lage en plan som refl ekterte innbyggerne og 
samfunnet i Ørsta, var det nødvendig å komme i 
kontakt med bygda. Denne medvirkningsprosessen 
ble gjennomført i tre deler: Markedsføring, 
bevisstgjøring og informasjonsinnhenti ng.
Det første trinnet var å utf orme en 
spørreundersøkelse som fokuserte på 
stedsidenti tet, hva innbyggerne identi fi serte seg 
med, hvilke kvaliteter de sett er pris på, hvordan 
de bruker sentrum, med mer. For å sikre et solid 
svargrunnlag fra spørreundersøkelsen var det vikti g 
å markedsføre den på en konstrukti v måte.
MARKEDSFØRING
Spørreundersøkelsen ble konstruert på Google 
docs. Google docs er et grati s verktøy som kan 
brukes ti l å lage og dele spørreundersøkelser 
over web. Det ble laget en hjemmeside, www.
draumdiframti d.com, som fungerer som startsiden 
for spørreundersøkelsen. Dett e ble gjort som 
grep for å bedre kommunikasjonen, slik at man 
ikke kom direkte ti l en spørreundersøkelse, 
men ti l en hjemmeside hvor oppgaven, 
intensjonen med spørreundersøkelsen og hvem 
som stod bak undersøkelsen ble introdusert. 
Hjemmesidens esteti kk og profesjonelle utrykk 
gav spørreundersøkelsen den tyngde vi ønsket å 
formidle.
For å distribuere hjemmesiden ble det brukt fl ere 
virkemidler: vi sti lte opp i lokalavisen Mørenytt , 
hvor vi presenterte oss selv, masteroppgaven og 
spørreundersøkelsen. Det ble hengt opp plakater 
i hele sentrum, hvor innbyggene ble spurt om å 
hjelpe oss med å bli kjent med Ørsta. Det ble også 
satt  opp en stand på Amfi  kjøpesenter i sentrum 
en lørdag formiddag. Et vikti g hjelpemiddel i 
markedsføringen var sosiale medier, og da spesielt 
Facebook. Venners venner som kom fra Ørsta 
ble kontaktet, og bedt om å dele hjemmesiden 
vår på deres private Facebook. Til sammen fi kk vi 
rundt fem privatpersoner ti l å dele linken. Lokale 
aktører som kaféen Fuglen Fønix, Ivar Aasen- tunet 
og kommunen ble også med på å dele linken ti l 
hjemmesiden.
De analoge markedsføringsti ltakene fungerte bra 
som virkemiddel for å komme i kontakt med folk, 
men hadde i liten grad innvirkning på deltakelsen 
i spørreundersøkelsen. Gjennom Google docs 
hadde vi oversikt over stati sti kken på når og hvor 
mange som besvarte spørreundersøkelsen. Det 
var ikke et stort hopp i svarprosenten den dagen 
det ble publisert i avisen eller når plakatene ble 
hengt opp. Derimot var det et stort hopp på 
svargrafen, så vel som treff  på hjemmesiden, de 
dagene noen delte linken ti l hjemmesiden på 
Facebook, spesielt når privatpersoner delte link 
sammen med en forespørsel om folk kunne svare 
på spørreundersøkelsen.
Ett er to uker hadde 220 personer svart på 
spørreundersøkelsen. Da lastet vi ned svarene, 
og det er disse svarene som er datagrunnlaget i 
oppgaven. Hjemmesiden og spørreundersøkelsen 
har begge blitt  holdt åpne, slik at fl ere kan gå inn 
i ett erti d, og få muligheten ti l å refl ektere over 
spørsmålene i undersøkelsen.
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P L A K AT “Vi ønsker å få et 
innblikk i din hverdag. 
Vis oss ditt Ørsta på 
Instagram!”
“Det er viktig for oss 
å få innbyggernes 
perspektiv. I den 
forbindelse ønsker vi 
å komme i dialog med 
deg!”
Utdrag fra hjemmesiden www.draumdeframti d.com
AMFI-STAND
Det ble satt  opp en stand på Amfi  kjøpesenter en 
lørdag formiddag, standen bestod av et kart over 
Ørsta sentrum. Før plakaten var kommet skikkelig 
på plass kom folk bort og ville fortelle om hva som 
var bra, hva som var galt, hva de savnet, og om 
ønsker og drømmer de har for Ørsta sentrum.
Informasjonene som kom gjennom samtalene vi 
hadde gjennom 4 ti mer på kjøpesenteret ble ikke 
dokumentert, men var mer et ti ltak for å starte en 
dialog. Det var vikti g å gi Ørsta et inntrykk av at vi 
ønsker å høre hva de mener om saken, og dett e 
fi kk vi god ti lbakemelding på fra innbyggerne.
BEVISSTGJØRING
Det ble også gjort ti ltak hvor intensjonen ikke 
nødvendigvis var å ende opp med informasjon vi 
direkte kunne bruke i oppgaven vår, men heller 
skulle fungere som en tankevekker blant de som 
deltok.
Det ble gjennomført en workshop med 5.- og 
7.-klasse på Ørsta barneskole der de ble presentert 
for et planfoto av Ørsta sentrum, «studieområdet». 
De fi kk klistermerker i forskjellige farger, som skulle 
plasseres der hvor deres svar på spørsmålene var. 
Eksempel: Hvor er det kjedelig å være? (svar med 
blått  klistermerke).
5.-klassingene var engasjerte og orienterte seg 
raskt på kartet og svarte kjapt og impulsivt. Klassen 
satt  i grupper og ble oppfordret ti l å diskutere 
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9.klasse brukte fargekodet post’it lapper for å vise kvaliteter, 
mangler og ønsker for Ørsta sentrum
- Hva ønsker du deg i sentrum?
- Hvor er det kjedelig å være i sentrum?
seg i mellom, elevene ble ivrige og inspirerte 
av hverandre. Mange av elevene brukte flere 
klistermerker per svar, og tegnet gjerne inn hus de 
mente manglet på kartet.
Det var en liten forskjell på hvordan 7.klassingene 
angrep oppgaven. De reflekterte over svarene 
og brukte lengre tid per spørsmål. Spesielt til 
spørsmålet «hva er det beste med Ørsta?» syntes 
mange det var vanskelig å komme opp med et 
«riktig» svar.
Workshop med 9. klasse ble holdt i klassens 
samfunnstime. Klassens lærer var svært opptatt 
av at det var nyttig for elevene å reflektere over 
framtiden til bygden sin. Når klassen etter hvert 
ble innforstått med hva oppgaven handlet om, 
ble de svært engasjerte. Ordskyene på neste side 
viser noen av svarene niende klasse kom opp med i 
workshopen.
Ettersom denne workshopen hadde som intensjon 
å bevisstgjøre barna på sine omgivelser, valgte vi 
å la dem bruke så mange klistermerker de ville. 
Mens barna svarte på spørsmålene gikk vi rundt i 
klasserommet og stilte spørsmål, gav eksempler og 
hørte på historier barna hadde om sine opplevelser 
av hjemstedet sitt.
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Natur
Kulturtilbud
Vi har alt vi trenger
Handelstilbud
Annet
Nærhet/Korte avstander
Samhold/mennesker
Hvilke kvaliteter gjør Ørsta unikt for deg?
Hvilken situasjon er du i?
Student  32%
Jobber utenfor Ørsta
 
15%
Arbeidsledig 3%
Annet
 
15%
Jobber i Ørsta
 
33%
- Hvis du fikk besøk av en venn fra 
utlandet, hvor ville du ha tatt med 
han/henne?
RESULTATER
De mest relevante resultatene vi sitter igjen med 
fra spørreundersøkelsen, vil bli satt strategisk i 
sammenheng med de fysiske analysene i neste 
del av oppgaven. Aldersfordeling av svarene 
og utvalgte resultater som forteller noe om 
identitet og unikhet blir presentert i denne 
delen. Det skal tas med i betraktningen når 
resultatene fra undersøkelsen leses, at det er flest i 
aldersgruppen femten til tretti som har svart. Dette 
har en sammenheng med markedsføringen av 
undersøkelsen.
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KU LT U R I  Ø RS TA 
Ørsta hornmusikk spiller i Vikegata.
Ved første øyekast kan Ørsta virke som 
en hvilken som helst annen liten bygd  i 
Norge, men det finnes et skjult potensiale 
blant befolkningen. 
Ved nærmere undersøkelse finner man at Ørsta 
har omlag 300 lag og foreninger. Dugnadsånden er 
godt representert i den lille bygda. Blant annet er 
skitrekket drevet av frivillige. 
Viktige kulturelle institusjoner er Ørsta kulturhus 
og Kaihuset. Kulturhuset inneholder bibliotek og 
kino. Det blir arrangert konserter, teater og musikk- 
arrangement. Kulturhuset ligger bortgjemt øst for 
sentrum. Selv om kulturhuset har mye aktivitet 
innad, skaper bygget lite liv til sine omgivelser. 
Kaihuset er for, og drives delvis av, ungdommer 
som driver ulike kulturelle og sosiale aktiviteter. 
Her får unge band leie øvingslokale og ungdom 
kan henge, spille spill og høre på konserter. 
Kulturskolen har også lokaler i Kaihuset, de tilbyr 
sang og musikk-timer.   
Trang økonomi truer ungdomstilbudet. Politikerne 
påstår de ser verdien av et slikt tilbud, men 
vurderer likevel muligheten for å at de kanskje 
må legge det ned. Kaihuset står som det eneste 
lavterskel-tilbudet ungdommen i Ørsta har i dag. 
Kulturtilbud fra private organisasjoner er blant 
annet en ballettskole og Rust klubb & scene (et 
aktivt konsertlokale). Gjennom året arrangeres det 
flere store festivaler som skaper aktivitet i sentrum. 
Blant anna blir Dei Nynorske Festspela arrangert 
hver sommar. Her feirer man det nynorske språk 
og nynorskens far, Ivar Aasen. (Se også delen om 
nynorsk og identitet tidligere i oppgaven.) Senere 
på sommeren blir Naturfestivalen arrangert, en 
festival som inneholder ikoniske arrangement som 
Saudahornet rett opp. 
Det lokale Tine-meieriet i Ørsta har spesialisert 
seg på geitost, og Ørsta har lang tradisjon for å 
ha dyrka mark midt i sentrum. Kan noen av disse 
elementene tas videre som identitetsskapende 
elementer for Ørsta?
Dugnad er bærebjelken for å få aktiviteter 
og fritidstilbud til å gå rundt, de 300 lag og 
foreningene i bygda er et bevis på dette. De 
frivillige organisasjonene tilbyr et variert spekter 
av småskala fritidsaktiviteter. Dette er en kvalitet 
som er svært identitetskapende for bygda, og 
den dedikerte viljen innbyggeren har for å skape 
kulturelle tilbud burde bli løftet frem. Den sterke 
dugnadsånden må ses på som en stor kvalitet i 
samfunnet, og har potensiale til å bli brukt som et 
element for å skape et aktivt og livlig sentrum.
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ST E D SA N A LYS E
ANALYSE
KAPITELET INNEHOLDER: 
• Overordnet stedsanalyse
• Stedsanalyse av den urbane kjernen
• Oppsumering av analyser
Denne delen av stedsanalysen tar for seg området i og 
rundt Ørsta sentrum. De syv første analysene tar for seg 
hovedstrukturen i området og er avgrenset av den hvite 
markeringen. Dett e er analyser som avhenger av å bli 
presentert i en større kontekst. Videre zoomes det inn på den 
urbane kjernen av sentrum. Her presenteres det et utvalg 
mer detaljerte analyser, som er avgrenset av oppgavens 
videre prosjektavgrensning, merket med oransje på kartet på 
neste side.
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LO K A L K L I M A
TEGNFORKLARING
Varm luft  opp ett ermiddagen 
og kveld, kald luft  ned natt  og 
morgen. 
Hovedvindretning sommer
Hovedvindretning vinter
Trekk langs elvene
Gode solforhold langs sjøfronten
Mye kaldt vær og trekk fra sjøen er 
faktorer som påvirker klimaet i sentrum. 
Lokalklimaet i Ørsta sentrum er preget av kald 
luft  som siger ned fra fj ellene om natt en og på 
morgenen. På ett ermiddagen og kvelden sti ger 
den varme luft en opp fra dalen. I sommerhalvåret 
blir bakken oppvarmet av solen og man får da en 
oppsti gende varm luft strøm som forårsaker at 
kjøligere luft  fra fj orden blir trukket inn mot land, 
dett e oppleves som pålandsvind. I vinterhalvåret 
er fj orden varmere en land som fører ti l at den 
tempererte luft en fra havet sti ger opp og det 
trekker kjøligere luft  fra dalen (Ørsta kommune, 
2014). De kaldeste månedene i året er januar og 
februar hvor gjennomsnitt stemperaturen ligger 
på 0 grader. Gjennom sommermånedene ligger 
gjennomsnitt stemperaturen på 14,5 grader. 
Topografi en kombinert med de relati vt lave fj ellene 
i sydvest skaper gode solforhold i sentrum. 
Mye kaldt vær, samt trekken fra sjøen er faktorer 
som må tas i betraktning når uterommene i 
sentrum skal utvikles. 
Sjøfronten og store deler av sentrum liger vendt 
mot sørøst og har dermed svært gode solforhold. 
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K L I M A FO R A N D R I N G E R
TEGNFORKLARING
200 års fl om
Snøskredfare
Snøskredfare
Kjeller fl om
Det er lite igjen av denne fl ytebryggen i Ørsta sentrum. 
Vannet fl ommer inn i Ørsta sentrum.
Ørsta sentrum har den siste ti den vært 
utsatt  for fl om og store skader grunnet 
ekstremvær. 
Store deler av sentrum, særlig langs elvene og 
sjøen er utsatt  for kjellerfl om. En rekke ganger har 
sentrum blitt  oversvømt og store deler av sentrum 
stått  under vann. Når fl ommen inntreff er er det 
oft e i sammenheng med lange regnværsperioder. 
Grunnen blir mett et med vann og har ikke mulighet 
ti l å ta opp den store mengden vann som kommer.  
Flere veier har blitt  stengt og bygninger oversvømt 
(Jensen, 2004). 
Det er ikke bare kraft ige regnværsperioder som 
skaper ødeleggelser i Ørsta. Tredje juledag 2011 
var en av de dagene ødeleggelsene i sentrum 
var store. Områdene langs sjøfronten, som vist 
på bildene, var preget av skader og ødeleggelser 
(Fondenes, 2011). 
Fremti dens klimaforandringer fører med seg mer 
ekstremvær, både i form av kraft ig regnvær og 
stormer. Hvordan kan man i fremti den utvikle og 
designe sentrum slik at det er motstandsdykti g mot 
det været som mått e komme? 
Sjøfronten i sentrum er særlig utsatt  for 
ødeleggelser. I en videre utvikling må dett e tas 
høyde for. 
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ernvei - nåværdende
ernvei - fremtidig
Hovedsamlevei - nåværende
Hovedsamlevei - fremtidig
Samlevei sa1 - Nåværende
Samlevei sa1 - Fremtidig
Samlevei sa2 - Nåværende
Samlevei sa2 - Nåværende
Samlevei sa2 - Fremtidig
Samlevei sa3 - Fremtidig
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TEGNFORKLARING
HOVEDSAMLEVEI - FREMTIDIG
SAMLEVEI sa1 - fremti dig
SAMLEVEI sa1 - nåværende
FJERNVEI - nåværende
SAMLEVEI sa2 - fremti dig
FJERNVEI - fremti dig
SAMLEVEI sa3 - nåværende
HOVEDSAMLEVEI -  nåværende
E39 går i dag gjennom sentrum med mye trafi kk, lokalt og 
langdistanse transport.
Infrastrukturen i Ørsta sentrum er 
preget av et bilbasert samfunn, hvor de 
trafi kkerte veiene skaper barrierer for 
gående og syklende. 
Lange avstander og dårlig utviklet 
kollekti vtransport gjør Ørsta, som mange andre 
små byer i Norge, ti l et bilbasert samfunn. Mange 
av innbyggerne har ingen andre alternati v enn å 
bruke den private bilen. Grati s parkering i sentrum 
bygger opp under det bilbaserte samfunnet, og 
befolkningen er blitt  vant ti l å kunne parkere 
rett  utenfor buti kken når de skal gjøre ærender i 
sentrum. 
I sentrum fi nner vi to trafi kkerte veier, E39 og 
Dalevegen. E39 er hovedveien langs kysten fra 
Kristi ansand i sør ti l Trondheim i nord og brukes av 
de lokale samt langdistansetransport. 
Veistrukturen og det bilbaserte samfunnet fører ti l 
at bilen spiller hovedrollen i bygdas infrastruktur. 
Dett e fører ti l barrierer for gående og syklende, 
som igjen fører ti l at svært få bruker dett e som 
fremkomstmiddel. 
Som vist i analysen er det lagt inn planer for nye 
forbindelser i de sentrumsnære boligområdene. 
Det ligger i ti llegg i planene at E39 skal fl ytt es 
ut av sentrum. Dett e vil føre ti l at dagens E39 
vil ha betydelig mindre trafi kk. Er det mulig å 
omstrukturere den nye veien slik at den ikke lenger 
skaper en like stor barriere? 
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G A N G, S Y K K E L & KO L L E K T I V S T R U K T U R
Gangvei inn mot sentrum ved siden av en sterkt traffi  kert vei. 
TEGNFORKLARING
Gang og sykkel 
Fremti dig turvei
Bussholdeplass
Fremti dig gang og sykkel 
Fremti dig bussholdeplass
Turvei
Tilbudet ti l de myke trafi kantene i Ørsta 
sentrum er begrenset og lite fi nmasket.  
Analysen viser et snevert gang- og sykkelti lbud, 
med få traseer og manglende sammenheng 
mellom de etablerte gangveiene. 
Det fi nnes få steder hvor gang og sykkel er skilt 
fra biltrafi kken, dett e medfører både fordeler og 
ulemper. Det kan skape en trygghetsfølelse for de 
gående å være i nærheten av en opplyst, trafi kkert 
bilvei om natt en.  På den andre siden er E39 svært 
støyende, og det er vanskelig å føre en samtale når 
man ferdes langs den. 
Gang- og sykkel traseene følger i stor grad bilveien, 
det fi nnes få opparbeidede ”snarveier” for myke 
trafi kanter. 
Det trafi kale hierarkiet er dominert av bilen, og 
det er ikke lagt opp ti l å bevege seg eff ekti vt og 
behagelig som myk trafi kant. Ved at ferdselsårene i 
stor grad følger bilveien blir de gående fl ere steder 
tvunget ti l å gå omveier for å komme seg fra a ti l b. 
De tre inndelingene vist i analysen, tursti , sti  
og gang/sykkelvei er kategorier navngitt  av 
kommunen, i analysen blir de tre vist ti l som tre 
ulike ti lbud, men realiteten er at de alle er relati vt 
likt utf ormet. 
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Gateparkering prioritert over gangfelt.
Holdeplassen er i dag preget av udefinerte arealer basert på 
bilens premisser.
Ranger hvor mye du bruker følgende transportmiddel 
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Resultatet fra spørreundersøkelsen bekrefter det 
bilbaserte miljøet i Ørsta. 45 prosent svarer at 
de bruker bilen daglig, mens 32 prosent svarer 
at de aldri bruker sykkel. Det er tydelig at fokuset 
i Ørsta er rettet mot tilgjengelighet for bilister, 
og det er lett å skjønne hvorfor man velger bil til 
fordel for sykkel. Det er lite, om noe, parkering 
for sykkel i sentrum. Kommunen har ønske om å 
bedre sykkeltilbudet i kommunen, og har inngått et 
samarbeid med Statens veivesen. Det er blitt laget 
en sykkelstrategi for sentrum, som har som mål å 
bedre fremkommelighet for syklister.  
Et regionalt busselskap, TimEkspressen, kjører 
langs E39 med stopp i Kyrkjegata, Haldeplassen 
og ved bussterminalen vest for rundkjøringen i 
sentrum. Det går en ekspressbuss fra Ørsta til Oslo 
to ganger hver dag, morgen og kveld. 
Kollektivtilbudet er ikke spesielt bredt, dette 
grunnet lav bruk og få innbyggere. Det er ikke 
planlagt videreutvikling av kollektivtilbudet, da det 
ikke er markedsgrunnlag for dette.
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TEGNFORKLARING
Oﬀ entlige bygg
Hotell
Kontor / Handel
Handel
Bolig / Kontor / Handel 
Boligområde
Industri / Lager / Kontor
Park / Lekeplass / Sportsområdet / 
Kirkegård
Ørsta sentrum er preget av en segregert 
inndeling av funksjoner.  
Majoriteten av off entlige bygg er lokalisert på 
østsiden av studieområdet. Her fi nner man 
rådhuset, kulturhus, legesenter, barneskole, 
ungdomsskole, videregående skole, barnehage, 
eldresenter og idrett sanlegg. Det at alle de 
off entlige funksjonene ligger utenfor sentrum 
er uheldig. Kommunen påpeker at de ønsker 
bedre forbindelser mellom sentrum og disse 
off entlige insti tusjonene. Slik situasjonen er i 
dag, og med de avstandene som fi nnes mellom 
byggene bør man sti lle seg kriti sk ti l hvor vidt gode 
forbindelser vil kunne utgjøre en forskjell. Ett ersom 
det er en relati vt lav terskel for å bruke bil, er 
sannsynligheten for at man ender opp med å kjøre 
mellom byggene høy.  
Skolene har nærhet ti l gangsti er langs elven 
og gode muligheter ti l å inkludere naturen i 
undervisningen. Det er heldig at skolene ikke er 
avhengig av kollekti vtransport, de korte avstandene 
sparer dem for både ti d og penger. Kommunen har 
planer om å fl ytt e ungdomskolen over på andre 
siden av Rossåaelva, for så å bruke arealet ti l å 
utvide barneskolen. Utvidelse og fl ytti  ng av skolene 
vil sikre dem nok plass for fremti dig vekst, men det 
er verdt å merke seg at ved å bygge nordover øker 
kommunen den allerede eksisterende avstanden 
mellom skole og sentrum.  
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Rødekors Ørsta kulturhus
Eurospar
Shell
Ørsta videregående
Ørsta ungdomskole
Ørsta videregående
Ørsta barneskule
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H A N D E L & N Æ R I N G
Hvor fornøyd er du med dagens 
handelssentrum?
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Rødekors
Amfi 
Ørsta vidaregåande
Trico bygge
Frikirken
Ørsta ungdomskole
Folkehøgskule
Kirken
Ørsta vidaregåande
Kai huset
Kiwi
Kiwi hallen
Fru Svensen
Shell
Rådhuset
Tine lokaler
Ivar Aasen hotellet
Rema 1000
Bussholdeplassen
Campingen
Ørsta kulturhus
Eurospar
TEGNFORKLARING
Ørsta barneskole
Ørsta ligger strategisk plassert, og har 
gode muligheter ti l å bli et regionalt 
handelssentrum.  
Handel er en vikti g næring både med tanke på 
arbeidsplasser, men også som et trekkplaster og 
varemerke for Ørsta i en regional sammenheng. 
Handelen ti ltrekker seg mennesker, både 
innbyggere og besøkende. Det er stort sett  Amfi  
kjøpesenter som lokker ti l seg de handlelystne, 
men det introverte senteret aggregerer lite liv ti l 
sentrum. Ett er at kjøpesenteret etablerte seg i 
2004 har Vikegata (gågate) blitt  mindre att rakti v. 
Det er få som tar turen ut av kjøpesenteret og 
opp i handlegata, og resultatet er en folketom 
handlegate med mange tomme lokaler. Det kan 
virke som at kundene er blitt  mett et av ti lbudene 
de får på Amfi  og Torget kjøpesenter.
Amfi  ser i dag på mulighetene for å utvide 
kjøpesenteret. Dett e kan være en gyllen mulighet 
for å se på nye utf ormingsprinsipper, der man 
velger en mer integrerende arkitektur. Kan man 
utf orme kjøpesenteret på en måte som gir noe 
ti lbake ti l byen?
Kan man gjennom å utvide kjøpesenteret omforme 
Amfi  ti l å ha positi ve synergieff ekter for sentrum?
Det kommer frem av spørreundersøkelsen at folks 
opphold i sentrum er begrenset. Hele 35 prosent 
svarer at de i snitt  ikke oppholder seg mer en 30 
minutt er i sentrum. 34 prosent svarer at de kun er 
i sentrum 1-2 dager i uken. På spørsmål om hvor 
godt fornøyd de er med dagens handelssentrum 
svarer de fl este midt på treet. Hvordan kan man 
få folk engasjert i sentrum og dermed forlenge 
daglige opphold i sentrum?
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Den urbane kjernen av Ørsta 
IVA
R A
A
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ATE (E39)
VIKEGATA (GÅGATEN)
AMFI
SMÅBÅTHAVN
HALDEPLASSEN
SJØFRONT 
Prosjektområdet utgjør den urbane 
kjernen av Ørsta, på totalt 17 hektar. 
Kommunen har nå snudd i gamle planer 
som har åpnet opp nye muligheter for 
sentrum.
Prosjektområdet omfatt er det som i dag er Ørsta 
sentrum. Her fi nnes det to kjøpesentre, en gågate, 
tre historiske torg og en hel del parkering. De siste 
20 årene har det ligget planer for nye E39 langs 
sjøfronten i sentrum. Se analyse for infrastruktur 
på side 55 og den nye sjøfronten på side 66. Dett e 
har ført ti l at det har ligget en «klam hånd» over 
sentrum, og utviklingen av området har stagnert. 
Nå er planen revidert og mulighetene står åpne for 
ny bruk. 
Ørsta sentrum er preget av hvite industri-
pregete bygninger. Dett e har ført ti l at Ørsta har 
fått  navnet «Den kvite byen». Langs sjøfronten 
vest for prosjektområdet er det fl ere av de 
tomme industrilokalene som i dag er gjort om ti l 
boligkomplekser.  
Prosjektområdet tar også med seg sjøen, da 
dett e er en vikti g kvalitet som bør synliggjøres i 
fremti dens sentrum. 
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U R BA N E S J Ø F RO N T 
Ørsta sjøfront.
Etter 20 år med restriksjoner er sjøfronten 
i Ørsta klar for nye og fremtidsrettede 
tanker. Kan en ny havnepromenade 
generere liv til sentrum?
På 1980-tallet la Statens vegvesen planer om å 
legge om den eksisterende E39 som går gjennom 
Ørsta sentrum. Prosjektet omhandlet en ny 
regional vei som skulle gå langs vannkanten, hvor 
den delvis skulle fylles ut i fjorden. Konsekvensen 
av å la E39 gå langs fjorden ville vært at kontakten 
mellom bygd og fjord ville bli brutt. Heldigvis 
ble aldri prosjektet ”Sjølina” gjennomført, og 
sjøfronten er nå åpen for å bli inkludert i sentrum. 
De gamle planene har ført til restriksjoner når 
det kommer til utvikling av sentrale deler av 
sentrum, samt sjøfronten. Planene om å anlegge 
den høyt trafikkerte hovedveien har gjort tomter 
langs fjorden uattraktive og det har vært lite 
investeringslyst. Prosjektet har blitt sett på som et 
hinder for utvikling i 20 år. 
Hovedveien ”Sjølina” ble aldri gjennomført, og den 
fremtidige reguleringsplanen foreslår å legge E39 
slik at den krysser over Ørstafjorden. Se side 55 
for beskrivelse av dagens veistruktur. Dermed kan 
planleggingen av havnefronten i Ørsta starte med 
blanke ark. Dette åpner opp for et vendepunkt for 
sentrumsutviklingen og potensielle investeringer.
Utformingen av sjøfronten varierer fra naturlig 
strandlinje til konstruert bryggekant. 
Tidligere industribygg, nå brukt som kontorer, 
næring eller bolig ligger langs fjorden, tett 
opp mot sentrum. Noen av byggene har blitt 
renovert, da gjerne på den siden som vender mot 
Strandgata. Fasader og utearealer som vender 
mot sjøfronten bærer preg av å være forsømt i 
mange år. Samme situasjon ser man langs Webjørn 
Svendsen gata, se kart på side 73, hvor områder 
som vender mot fjorden for det meste blir brukt 
som parkeringsareal. Sjøfronten i Ørsta har i dag 
et tilfeldig og uferdig utrykk. Den består av et 
lappeteppe av asfalt, parkerte biler og falleferdige 
bygg. Sjøfronten fremstår som baksiden av bygda, 
ettersom mange av byggene har vendt ryggen mot 
fjorden. 
Kyrkjevoren, et verneverdig landemerke, er 
lokalisert innerst i fjorden rett ved Ørsta Torg og 
Amfi kjøpesenter. Dette er det eneste stedet i 
sentrum hvor man har muligheten til å komme i 
kontakt med fjorden. Landemerket er i dag visuelt 
gjemt bak en trafo. Kyrkjevoren har en svært 
sentral plassering, og har potensiale til å spille en 
mer aktiv rolle i sentrum. 
Ettersom reguleringsplanen fra 1980-tallet 
nå er forkastet har Ørsta fått muligheten til 
å gjenoppdage potensialet som ligger langs 
vannkanten. Kommunen håper at en revitalisering 
av sjøfronten kan hjelpe det urbane liv i Ørsta.  
Spørsmålet er om en ny havnepromenade er nok 
til å vekke liv i sentrum? 
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S E N T R U M S FO RS K Y V N I N G
1900 1920 1999 2014
Dagens tyngdepunkt i sentrum, de off entlige uterommene 
består kun av parkering og veier.
Fra 1800 tallet frem ti l i dag har det skjedd 
en rekke forskyvninger av tyngdepunktet i 
sentrum. 
På slutt en av 1800-tallet lå sentrum mellom de to 
gårdene Vik og Velle, på strekningen fra kirken via 
Svendsengården og ti l garveriet. 
Tidlig på 1900-tallet skjer det en forskyvning 
av sentrum mot Haldeplassen og industrien 
lokaliseres langs sjøkanten. I området rundt 
holdeplassen fi nner vi funksjoner som rådhus, 
hotell samt industri og buti kker. Her lå også 
”Dampen” ti l,  som kan sees på som selve 
livsnerven ti l omverdenen på den ti den. Som nevnt 
ti dligere blir kvartalsstrukturen i sentrum etablert 
på 1930-tallet. 
I løpet av 1960-årene vokser det frem fl ere 
insti tusjonsbygg og idrett sanlegg i området 
opp langs Rossåa. Dett e er starten på det 
funksjonsdelte sentrum vi ser i dag. Boligområder, 
detaljhandel og insti tusjoner/ off entlige bygg er 
plassert i hvert sitt  område. 
På 1980- og 90-tallet blir vikti ge funksjoner 
som rådhus, samfunnshus, bank og post fl ytt et 
ti l området rundt Vikeelva og på Velle. Med 
dett e skjer det en utviding av sentrum mot øst. 
Mesteparten av handelsvirksomheten ligger 
fremdeles lokalisert i området rundt Haldeplassen. 
På 1980-tallet blir kjøpesentret Ørsta Torg etablert 
og i 2006 blir Amfi  kjøpesenter et ti lskudd ti l 
bygda. I denne perioden fl ytt es tyngdepunktet 
for handelsvirksomheten bort fra Haldeplassen 
og Vikegate og bort ti l de to kjøpesentrene (Ørsta 
kommune, 2014).
Tidlig på 2000-tallet skjer det en stor strukturell 
endring i sentrum, de siste industribedrift ene, 
Grepa og Fora Form, fl ytt er ut av sentrum ti l nytt  
næringsområde på Mosfl ata. 
Dagens tyngdepunkt i sentrum forholder seg kun 
ti l det relati vt nye kjøpesenteret Amfi  og det noe 
eldre kjøpesenteret Ørsta Torg. Selv om dett e 
området er tyngdepunktet i sentrum, fi nnes det 
i dag svært få off entlige møteplasser utendørs i 
området. Mellom kjøpesentrene fi nnes det i dag 
kun en stor parkeringsplass. 
Burde fremti dens sentrum revitalisere noen av de 
historiske tyngdepunktene? Eller bør det bygges 
oppunder det tyngdepunktet vi har i dagens 
sentrum? 
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Konsert i Hamneparken, en av to parker i sentrum.
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Tre
Privathage
Lav kvalitet
Høy kvalitet
Den sentrumsnære grønnstrukturen 
preges i dag av dårlig forbindelser og få 
funksjoner. Kan grønnstrukturen spille en 
rolle i fremti dens sentrum? 
I nærheten av sentrum fi nnes det to off entlige 
parker, Hamneparken og Laguneparken. I 
ti lknytning ti l Hamneparken ligger det en gangsti  
som går langs sjøkanten, fra småbåthavna ti l Amfi . 
Langs gangsti en er det enkelte grønne felter av 
klippet gress. Hamneparken består av en stor 
asfaltf late med steinbenker, fontene, trær og et 
par lekeapparater. Asfaltf laten er omringet av 
forhøyede gressarealer som skaper le for vinden. 
Laguneparken er en liten og relati vt sentrumsnær 
park.  Parken består av gressarealer, et 
minnesmerke, et vannspeil og en liten scene. 
Utenfor Svendsengården og i østenden av gågaten 
er det også områder registrert som grønnstruktur. 
I ti llegg fi nnes det en del grønne uskjøtt ede 
restarealer. 
De sentrumsnære parkene blir i dag gjerne mest 
brukt som møteplasser for større arrangementer 
som 17.mai og festi valer. Den daglige bruken av 
parkene som et rekreasjonsområde er lav, her 
benytt es naturen eller den private hagen i størst 
grad. Spørreundersøkelsen viser at off entlige 
møteplasser ikke er arenaen der avtalte møter 
utspiller seg. 
Hvilke funksjoner skal parkene ha i fremti dens 
Ørsta, kan etablering og ti lrett elegging av nye 
off entlige møteplasser utvikle et levende sentrum? 
Kan bruk av grønne elementer og parker være 
med på å forebygge det økende problemet med 
kjellerfl om i sentrum?  
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Oppmerket parkeringsplasser
Tilfeldig parkeringsområdet
Gateparkering
Store arealer går bort ti l parkering i sentrum.
PA R K E R I N G O G B I L R E L AT E RT E U T FO R D R I N G E R
Fotgjengere og syklister beveger seg på 
bilens premisser, mens bilen dominerer 
og okkuperer de fl este åpne plasser med 
parkering. 
Det er et behov for å fi nne en bedre plan for 
hvordan bilen skal sameksistere med fotgjengere 
og syklister i fremti den. Næringsdrivende i sentrum 
klager på et lite ti lfredssti llende parkeringsti lbud, 
de bekymrer seg for hvordan dett e kan påvirke 
handelen (Ørsta kommune, 2014). 
Det ble i 2012/2013 gjennomført en analyse 
over parkeringsti lbudet i sentrum. Analysen viser 
at det i snitt  er ti lstrekkelig med p-plasser. Selv 
om næringsdrivende og innbyggere oppfatt er 
parkeringsti lbudet som dårlig, viser analysen at 
hele 45 prosent av all parkering står ledig store 
deler av året. Det er kun på utvalgte dager med 
høyt kommersielt fokus parkeringskapasiteten 
sentralt i sentrum ikke strekker ti l. 
Det at innbyggerne føler parkeringsti lbudet ikke 
er godt nok, kan tolkes som at forventningen om 
å kunne parkere nært inngangsdøren er høy. Ved 
å anlegge fl ere p-plasser forsterker man bare den 
allerede negati ve situasjonen. Da det blir enda 
kjedeligere å ferdes ti l fots, gjennom et grått  
parkeringslandskap. 
Parkeringsplasser er et dominerende syn i 
sentrum, hvor store deler av havnefronten består 
av parkering. Haldeplassen, Haft or Hovden Plass, 
Nekken og Torget er alle ti dligere møteplasser 
og torg som er omgjort ti l parkering (se kart på 
neste side). Det er interessant å trekke en parallell 
mellom det faktum at de fl este mulige møteplasser 
utendørs blir brukt ti l parkering og mangelen 
på akti vitet og liv i sentrum. Kan man gjennom 
en parkeringsstrategi utnytt e ferdselen fra bil ti l 
inngangsdør for å skape liv i sentrum?
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Sjøfronten nær Kaihuset
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DA G E N S S E N T R U M
-Parkering preger sentrum
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O P P H O L D I  S E N T R U M
Hvor mange ganger er du i sentrum i løpet av en uke?
4-5 dager  10% 
3-4 dager  12% 
2-3 dager  16% 
5-6 dager  10% 
Hver dag  10% 
Aldri  5% 
1-2 dager  34% 
Hva er gjennomsnittstiden på oppholdene dine i sentrum?
30 min 35% 
2 timer  11% 
Mer  10% 
15 min  14% 
1 time  29% 
Kjøpesentere  5% 
I naturen  5% 
I sentrum  8% 
12%
Fritidsaktivitet e.l   
Annet  11% 
53% 
Hjemme hos meg/de  
Når du møter venner, hvor møtes dere?Det fi nnes ti lnærmet ingen gode oﬀ entlige 
møteplasser i sentrum av Ørsta. Vil en ny 
møteplass øke oppholdene i sentrum og 
skape mer liv? 
Denne analysen viser en oversikt over de off entlige 
møteplassene som fi nnes i dagens sentrum. I dag 
er det ti lrett elagt for opphold i de to off entlige 
parkene i ti llegg ti l at det er plassert ut noen få 
benker i sentrum. 
Spørreundersøkelsen viser at de fl este som er 
i sentrum ikke oppholder seg der mer enn en 
halvti me ti l en ti me. Dett e tyder på at turen ti l 
sentrum kun brukes ti l å de nødvendige ærendene 
og lite ti l opphold. Legger man ti l rett e for en 
velfungerende møteplass i kjernen av sentrum vil 
oppholdene i sentrum bli lenger? Og vil dett e igjen 
føre ti l et mer levende sentrum? 
Historisk sett  har det vært fl ere off entlige 
møteplasser i sentrum av Ørsta, i dag er samtlige 
brukt ti l parkering.
Haldeplassen markerer avslutningen på Vikegata 
og kvartalsstrukturen i vest. Plassen var ti dligere en 
svært sentral plass rundt det vikti ge kaiområdet. 
Rundt Haldeplassen fantes funksjoner som rådhus, 
kai, hotell og forretninger. I dag blir plassen brukt 
ti l parkering. 
Nekken er området nedenfor kirken der Dalevegen, 
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Møteplasser / Sitt eplasser
Benker ti lfeldig plassert i Vikegata.
Havneparken.
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Kyrkjegata og Parkvegen møtes. Fra gammelt av 
var kirken og kirkebakken vikti ge møteplasser. 
I dag er området et veikryss med et utf lytende 
asfaltareal, likevel er området samlingsplassen 
ett er barnetoget på 17. mai. 
Torget ligger plassert mot fj orden langs Webjørn 
Svendsens gate. I dag er området brukt ti l 
parkering og torgfunksjonen er ikke eksisterende. 
Haft or Hovden plass var ti dligere en del av 
Grepatomten og er opparbeidet ett er fl ytti  ngen av 
fabrikken. Plassen ligger plassert mellom bygdas to 
kjøpesentre og blir i dag brukt ti l parkering. 
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“Hva ønsker du deg i sentrum?” 
    - Ordsky laget uti fra svarene fra spørreundersøkelsen 
K L . 06-09 K L. 10-13 K L. 15-19 K L. 20-23
Analysen viser åpningsti dene ti l 
restauranter, dagligvarebuti kker, næring og 
handel. 
Utf ordringen med dagens situasjon er at Ørsta 
har ti lnærmet ingen ti lbud ett er klokken 19.00 
på kveldene. Når kjøpesenteret stenger er det 
kun den brune puben, Norrøna, og kebab-/
pizzarestauranten Napoli som holder åpent. 
Familieti lbud er det lite av, om man ser bort i fra 
kinoen. Da bowlingen ble lagt ned mistet bygda 
et vikti g sosialt møtested, fl ere bemerket savnet i 
spørreundersøkelsen. 
I spørreundersøkelsen kommer det tydelig fram 
at møteplasser er noe innbyggerne savner. Det 
mangler et sosialt ti lbud, hvor man uforpliktende 
kan møte ”sambygdinger”. 
Det er uheldig at de fl este spisesteder og 
restauranter stenger rundt samme ti d som folk 
fl est er ferdig på jobb. 
Det er vikti g å være realisti sk på hvor stort 
marked man kan forvente seg i ei bygd på ti  tusen 
mennesker. Det kan derfor være nytti  g å tenke nytt  
rundt hvilke ti lbud man skal gi innbyggerne. Kan 
man for eksempel se på mulighetene for fl erbruk? 
Hva om mens noen ti lbud stengte klokken 19.00 
åpnet andre klokken 20.00? For eksempel et lokale 
med bruktbuti kk om dagen, og studentrestaurant 
om kvelden?  
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TEGNFORKLARING
Et eller fl ere lokaler står tomme i 
bygget
Gågaten i sentrum preges av mange tomme lokaler.
Det står mange tomme lokaler i sentrum.
Gågata i Ørsta er preget av tomme lokaler, 
og de sliter med å ta opp kampen mot 
Amfi  kjøpesenter. Hva kan man oppnå om 
man tenker nytt  rundt bruk og funksjon av 
gågata?
Sentrum er i dag preget av mange tomme lokaler, 
dett e er spesielt merkbart i Vikegata, gågata i 
Ørsta. De tomme lokalene er blitt  et sterkt visuelt 
symbol på at sentrum ”dør”. Under arbeidet med 
workshops med 5., 7. og 9. klasse var dett e et 
gjennomgående inntrykk hos barna, at handlegata 
var den kjedeligste plassen å være. Det kan 
tenkes at dett e inntrykket skaper synergieff ekter i 
befolkningen, hvor de trekker seg unna på grunn av 
denne kollekti ve oppfatningen av at ingenti ng skjer 
i Vikegata. 
Det er gjort fl ere ti ltak for gjøre Vikegata mer 
att rakti v, da med fokus på næring og handel. 
Kommunen rustet opp belegget i gata for ti  
millioner kroner, uten at dett e hadde noen eff ekt. 
Det er blitt  anlagt en møteplass utenfor Svendsen- 
gården og fl ere buti kker har prøvd å starte opp, 
men med lite økonomisk hell.  
De tomme lokalene er en utf ordring, men også 
fulle av potensiale. Hva om man kan tenkte 
nytt  rundt hvilke funksjoner en handlegate 
kan inneholde? Konkluderer man med at Amfi  
kjøpesenter dekker handel- og næringsbehovet i 
Ørsta, hvilke andre ti lbud kan man fylle de akti ve 
fasadene i Vikegata med?
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Antall beboere
Gamelt industribygg som er gjort om ti l leilighetskompleks.
Det bor relati vt få i sentrum av Ørsta. 
Boligmarkedet er preget av en høy andel 
eneboliger. Kan fl ere boliger i sentrum 
være med på å skape mer liv? 
Denne analysen viser en oversikt over 
bostedsadressene registrert i sentrum. Boligene i 
sentrum er leiligheter lokalisert i byggenes andre 
etasje og oppover. Gamle industribygg langs 
sjøkanten på vestsiden av sentrum er blitt  gjort 
om ti l leilighetskomplekser. Likevel er det relati vt 
få som bor i sentrum. Boligområdene er hovedsak 
lokalisert nord og på østsiden av sentrum og består 
stort sett  bare av eneboliger. I den siste ti den 
har det kommet opp noen leilighetskomplekser, 
men andelen slike boliger er fremdeles lav 
sammenlignet med antall eneboliger. 
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Svendsengarden, 1864
Ørsta Kirke, 1864
Frikirka, 1964
Kyrkjevoren, 1860-tallet
Garveriet / Bruksbuti kken, 1872
Digerneshuset, 1929
Amfi  kjøpesenter, 2006 og 2012
Hotell Ivar Aasen
Ørsta rådhus, 1958 og 1982
Ørsta Kulturhus, 1978
Haldeplassen (Landhandel)
Nekken (Odinhjørnet)
Torget
“ Er det noen bygg du føler er 
identi tetskapende for Ørsta? “
Grafer hentet fra 
spørreundersøkelsen
Haft or Hovden plass
Gammle essoen
Kai huset ungdomsklubb
Denne analysen viser en oversikt over 
vikti ge bygg og særtrekk i sentrum. 
Bygningene og plassene som er beskrevet 
har enten en historisk verdi eller en vikti g 
funksjon i dagens sentrum. 
Rådhuset er bygget i to omganger. Den 
første delen fra 1958 representerer 
ett erkrigsti densfunksjonalisme, mens den nyere 
delen fra 1982 er preget av 80-tallets formspråk, 
med verti kale felt i hele byggets høyde.  
Ørsta kirke er en velproporsjonert trekirke fra 
1864. 
Svendsengården er et ærverdig og karakteristi sk 
bygg. Gården ble bygget av Webjørn Svendsen i 
1864 og var det første huset med sveitsersti l på 
Sunnmøre. I 2003 var bygget ferdig restaurert og 
kaféen Fru Svendsen åpnet. Kaféen er fremdeles 
i drift  med en unik nostalgisk og historisk 
atmosfære. 
Kyrkjevoren er en gammel landingsvore for 
de besøkende som kom sjøveien ti l Ørsta. 
Konstruksjonen stammer fra 1860 tallet og er i dag 
regulert ti l bevaring. 
Hotel Ivar Aasen har en ny og en eldre del. 
Den eldre delen er et rendyrket eksempel på 
ett erkrigsfunksjonalismen. Hotellets nye del er 
ti lpasset formen ti l den eksisterende. I dag er det 
hovedsakelig gjester knytt et ti l næringslivet som 
benytt er seg av hotellet. 
Amﬁ  kjøpesenter ble oppført på tomten ti l 
den gamle Grepafabrikken i 2006 og videre 
utbygget i 2012. Amfi  dekker i dag hoveddelen 
av handelsstanden i sentrum og fungerer som en 
sosial møteplass både for lokalbefolkningen og 
ti lreisende. 
Ørsta torg er et mindre kjøpesenter fra 1968 
delt i to. De to delene følger kvartalsstrukturen 
i sentrum. Mellom de to delene er det oppført 
en bro som i dag er ødeleggende for utsikten fra 
Svendesengården ned mot fj orden, og motsatt  fra 
fj orden opp mot fj ellene. 
Ørsta kulturhus fra 1978 består av en grå 
horisontal bygningsmasse som ligger lavt i 
terrenget. Bygget huser funksjoner som bibliotek, 
kino og scener. Uteområder består stort sett  av 
gressplen og asfalt, og i dag er det lite som ti lsier at 
dett e er et kulturhus fra utsiden. 
Kunsthuset var opprinnelig en del av 
fabrikkanlegget ti l Ørsta cement i 1917 for så 
senere bli overtatt  av Grepafabrikken. I dag blir 
bygget brukt ti l galleri i ti llegg ti l et turistkontor.  
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INFRASTRUKTUR
Parkering preger store deler av havnefronten. Bilde er tatt fra Haldeplassen.
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• Ørsta sentrum er preget av et bilbasert 
samfunn, hvor de trafikkerte veiene skaper 
barrierer for gående og syklende
• De rene gangarealene i sentrum mangler en 
sammenheng
• Manglede sykkelparkering og prioritering av 
sykkel i sentrum
 
• Det er få og dårlige overgangsfelt for syklister 
og gående 
• E39 skaper mye støy
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Parkering
Bilvei
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O P P S U M M E R I N G A N A LY S E R 
PROGRAMERING
Stengte lokaler preger dagens gågate. 
?
!
Kjedlig med tomme 
lokaler
• Ørsta har et funksjonsdelt sentrum
•  Hovedtyngden av de off entlige funksjonene 
ligger spredt i området øst for E39
• Det står mange tomme lokaler i sentrum, 
særlig i Vikegata. Dett e er blitt  et sterkt visuelt 
symbol på at sentrum ”dør”
• Ett er kl 19.00 fi nnes det ti lnærmet ingen ti lbud 
i sentrum
• Det er fi nnes få eller ingen familieakti viteter i 
sentrum 
Off entlige funksjoner
Område preget av grå fl ater
Tomme lokaler
Tom
me
 lok
ale
r
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O P P S U M M E R I N G A N A LY S E R 
BYROM
Bildet illustrerer dagens overvannsproblemer samt Amfi kjøpesenters innadvente fasade.
?
?
?
• Alle historiske møteplasser er i dag brukt til 
parkering
• Dagens møteplasser som Havneparken ligger 
i betydelig avstand fra tyngdepunktet i sentrum
• Store deler av sentrum er utsatt for flom
• Gjennomsnittstemperaturen, sommer som 
vinter er generell lav 
• Kald trekk fra fjorden på sommerhalvåret 
• Vikegata ligger store deler av dagen i skyggen
Havneparken
Område utsatt for flom
Kald trekk
Skygge
Område utsatt for flom
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S T R AT EG I E R
STRATEGIER
KAPITELET INNEHOLDER: 
• Sosiokulturelle strategier
• Fysiske strategier
Spørsmålet er, inviterer sentrum ti l opphold, gode uterom, 
rekreasjon, underholdning og menneskelig kontakt? Biler, 
parkering og tomme lokaler preger sentrum, ingen av disse 
er kvaliteter som inviterer ti l opphold. Kommunen ønsker 
et akti vt og levende sentrum, noe det ikke er i dag. Det er 
gjort få ti ltak for å skape gode off entlige møteplasser for 
mennesker. Et eksempel er at samtlige av de gamle torgene 
har blitt  gjort om ti l parkering. Om man ønsker liv ti l et dødt 
sentrum må man gi en helhjertet invitasjon!
Som svar ti l dett e har vi utarbeidet tolv strategier på 
bakgrunn av funnene fra analysene og faglig teori. Ut 
av de tolv strategiene er de fi re første basert på den 
sosiokulturelle analysen og omhandler den sosiale 
utviklingen. De resterende ått e handler om den fysiske 
utviklingen av Ørsta sentrum. 
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S K A P E AT T R A K T I V E O P P H O L D S RO M I  S E N T R U M 
S O S I O KU LT U R E L L E ST R AT EG I E R 
Oppholdsrom langs elvebredden i Lyon, Frankrike.
SA M L E O G S E N T R A L I S E R E E KS I ST E R E N D E T I L B U D
Med utgangspunkt i analysen kan vi slå fast at det 
i dag eksisterer ti lnærmet ingen oppholdsrom i 
sentrum. Et levede og att rakti vt sentrum er et 
sentrum der folk ønsker å oppholde seg og hvor 
det er ti lrett elagt for gode oppholdsrom. 
Arkitekt og teoreti ker Jan Gehl skiller mellom de 
nødvendige og de valgfrie oppholdene som fi nnes 
i en by. De valgfrie oppholdene som å sitt e på en 
benk eller på en kaféstol og følge med på bylivet 
er helt avhengig av stedets kvaliteter. Kvaliteten 
av byrommet er så avgjørende for de valgfrie 
oppholdene, at det oft e brukes som en indikator 
for kvaliteten på byen eller byrommet (Gehl, 2010). 
Det bør legges opp ti l en strategi i Ørsta sentrum, 
der off entlige møteplasser og oppholdsrom 
skal innby ti l valgfrie opphold og dermed øke 
att rakti viteten i sentrum.   
En av hovedutf ordringene med Ørsta sentrum i dag 
er de mange tomme lokalene som preger området, 
og da spesielt Vikegata. Akti ve fasader som er 
dekt ti l med tape gir en negati v stemning, og et 
kollekti vt inntrykk i bygda er at Vikegata er død. Det 
kan tenke seg at dett e inntrykket gir synergieff ekter 
i bygda, og gjør at fl ere mennesker trekker seg 
unna. 
Det trengs et kraft tak ti l for å vekke liv i den gamle 
handlegata! Det er blitt  forsøkt med kosmeti ske 
endringer for å lokke folk, uten spesielt hell. 
Handelsgata har lenge forsøkt å holde fast ved 
sin tradisjonelle bruk, men konkurransen fra Amfi  
kjøpesenter har vist seg å være tøff , og mange har 
bukket under. Dett e er en av grunnene ti l at så 
mange bygg i dag står tomme i sentrum. Ett er som 
verken handel eller visuelle grep har klart å gi liv ti l 
handelgata, er det på ti de å tenke nytt .
Det vil her blir sett  på muligheten for å endre 
programmeringen. Hva om man snudde opp ned 
på fremgangsmåten? I stedet for å prøve å lokke 
folk ti l handlegata, omprogrammeres den ti l formål 
folk må dra ti l.
For å skape et sted med en autenti sk og ekte 
karakter må man ta utgangspunkt i å fremheve 
de kvalitetene som allerede fi nnes ved stedet 
(Regjeringen, 2014). De fysiske elementene er 
ikke alene om å skape stedsidenti tet. Samfunnet, 
nærmiljøet, mellommenneskelige relasjoner er 
alle vikti ge element for at man skal kunne føle 
stedsti lknytning, som igjen er vikti g når man 
diskuterer stedsidenti tet (Statens Vegvesen 2012).
I en bygd på 10 000 mennesker har Ørsta hele 
300 lag og foreninger, disse er alle spredt rundt 
om i bygda, i kjellere, gymsaler, skoler osv. Om 
man sentraliserer disse lagene og foreningene 
i sentrum, og på den måten fyller de tomme 
lokalene med korps, ballett , kor, og så videre, 
bruker man en allerede eksisterende kvalitet ved 
Ørsta ti l å skape et livlig og akti vt sentrum. 
Sammen med den storslått e naturen er det 
dugnadsånd, lag og foreninger som defi nerer 
Ørsta, og gir bygda dens unike karakter. Ved å bruke 
de akti ve fasadene i sentrum ti l å vise frem det 
livet og engasjementet som ligger i bygda mener vi 
at man kan bygge opp en sterk fellesskapsfølelse.
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KU LT U R S O M D R I V K R A F T FO R ST E D S U T V I K L I N G E T B L A N D E T B R U KS M Ø N ST E R
Det er fl ere eksempler på byutvikling der 
kultur er brukt som en katalysator. Blant annet 
Porsgrunn som i 2006 satt e i gang det de kalte 
”kreati v byutvikling”.  Målet med prosjektet 
var å bruke kultur som drivkraft  for byutvikling. 
Prosjektet endte med å få bolig og byplansprisen 
i 2006 (Nenseth, 2008).  Bruk av kultur i by- og 
stedsutvikling kan ses i sammenheng med en 
generell trend der kultur får en stadig vikti gere 
rolle i dagens samfunnsutvikling. I tråd med 
samfunnsutviklingen blir også kultur stadig 
vikti gere i folkets hverdag. Det kan ses i den 
tydelige økningen i yrker knytt et ti l ”den kreati ve 
klassen”, som er yrker knytt et opp mot teknologi, 
medier og kunstneriske utt rykksformer. Valg 
av bosted kan heller ikke lenger ses på som en 
ti lfeldighet, men som et akti vt verdivalg som oft e 
argumenteres med stedes att rakti vitet (Florida, 
2002).  
Utf oldelsen av den ”kreati ve klassen” har ikke bare 
en betydning for utviklingen av næringslivet, men 
vil også kunne skape ringvirkninger for innovasjon 
og regional utvikling. Kreati ve yrkesutøvere hevdes 
også å være opptatt  av byer og bomiljøer preget 
av kreati vitet og et kulturelt mangfold. Det vil si 
at byer og regioner konkurrerer om å være de 
stedene som ti ltrekker seg, og holder på den 
”kreati ve klassen”  i fremti den (Nenseth, 2008).  
Det fi nnes allerede et relati vt bredt kulturti lbud i 
dagens Ørsta. Gjennom året arrangeres det fl ere 
store festi valer som bidrar ti l akti vitet i sentrum. 
Blant annet blir  Dei nynorske festspela arrangert 
hvert år og senere på sommeren blir også 
Naturfesti valen arrangert. I ti llegg skjuler det seg 
under overfl aten et yrende lag og foreningsliv i 
Ørsta. 
Eksisterende kultur, dugnadsånd og lokal deltagelse 
skal være med som en strategisk brikke og 
katalysator i utviklingen av Ørsta sentrum. 
I de fl este byer fi nnes det en form for menneskelig 
akti vitet som kan defi neres som byliv. Mennesker 
beveger seg i gatene og det er akti viteter som 
foregår uavhengig av hverandre, dett e gjør byen 
levende, trygg og interessant. Men livet kommer 
ikke av seg selv. Flere teoreti kere mener at en 
av de vikti gste faktorene for å skape byliv er en 
blanding mellom ulike funksjoner (Guldevall, 
2011). Urbanist Jane Jacobs skrev i sin bok fra 
1961 at en av forutsetningene for liv i en by 
er nett opp blandingen mellom det hun kaller 
primærfunksjoner. Med dett e mener hun blant 
annet bosteder, kontorer, industri og kultur, 
funksjoner som skal ti l for at mennesker beveger 
seg i byen av ulike grunner og på ulik ti d av døgnet 
(Jacobs, 1961).
Vikti gheten av en blanding av funksjoner påpeker 
også John Lund Kriken i sin bok fra 2010. Han 
mener at det også er vikti g å blande funksjonene 
verti kalt, en bygning kan gjerne inneholde fl ere 
type funksjoner, som handel, kontor og boliger 
(Kriken, 2010). 
Det skal legges opp ti l en blanding av ulike 
funksjoner i utvikling av Ørsta sentrum. Dett e vil 
kunne føre ti l at fl ere mennesker ferdes i sentrum 
og akti viteten holdes oppe på ulik ti d av døgnet. 
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L A N G S I K T I G B E BYG G E L S ES S T R AT EG I 
F Y S I S K E U T V I K L I N G S S T R AT EG I E R 
T E M P O R Æ R E T I LTA K 
Temporære ti ltak vekker nygerrighet og glede. 
Det er lagt opp ti l en strategi hvor det skal 
etableres ny bebyggelse i sentrum som igjen skal 
basere seg på strategien for funksjonsblanding.
Det er en liten, men jevn befolkningsvekst i Ørsta 
og det vil derfor være behov for fl ere boliger i 
fremti den. I dag består hovedandelen boliger av 
villaer og eneboliger. Så det er tenkelig at det er et 
behov for sentrumsnære leiligheter for de som ikke 
ønsker eller har muligheten ti l å bo i en enebolig 
som for eksempel nyetablerte og eldre.  I ti llegg har 
Amfi  kjøpesenter ytret et ønske om utvidelse, og 
det bør legges opp ti l en økning av arbeidsplasser i 
sentrum.
På 1930-tallet ble kvartalsstrukturen i sentrum 
bygget ett er en plan tegnet av arkitekt Sverre 
Pedersen (Ørsta kommune, 2014). Strategien 
legger opp ti l at nybebyggelse skal etableres slik 
at den fullfører og fyller inn i kvartalsstrukturen 
i sentrum. Dett e vil skape en oversiktlig og mer 
helhetlig følelse i sentrum. 
Tomter som ligger i umiddelbar nærhet ti l sentrum, 
som området på østsiden av Amfi  kjøpesenter, 
skal prioriteres for utbygging ett er fullføringen av 
kvartalsstrukturen. 
Det bør legges opp ti l en strategi der temporære 
byrom skal være med som akti v del av 
sentrumsutviklingen. Temporære byrom består 
av midlerti dige akti viteter som er begrenset ti l et 
bestemt ti dsrom i et byrom (Jørgensen, 2015). 
De ulike temporære prosjektene skal etableres 
på strategiske plasser og oft e i sammenheng med 
eksisterende og nye arrangementer. 
Strategisk bruk av temporær urbanisme har blitt  
ett  virkemiddel for byutvikling i fl ere europeiske 
byer. I perioden i 2001 ti l 2003 ble det gjennomført 
et forskningsprosjekt ved Berlins tekniske 
universitet der de analyserte fem europeiske byer. 
De ulike eksemplene representerte byer som har 
brukt temporær urbanisme som en katalysator 
for byutvikling. Prosjektet viste at et temporært 
byrom kan være med å bevisstgjøre og akti visere 
lokalbefolkningen på en positi v måte. Det vil også 
kunne føre ti l større ti lhørighet og en aksept for 
den forandringsprosessen sentrum står ovenfor. 
Det viste seg også at bruken av midlerti dige ti ltak 
kan være et virkemiddel for å teste ut potensialet 
ti l ulike byrom (Griffi  n, 2003). 
Som en del av strategien er det også ønskelig at 
de temporære byrommene kan være et ledd i en 
medvirkningsprosess hvor innbyggere med egnede 
prosjekter er med og bidrar i sentrumsutviklingen. 
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A K T I V E FA S A D E R
Akti ve fasader gjør det interessant å ferdes ti l fots.
E N KO M PA K T S E N T R U M S K J E R N E
Asker sentrum er et godt eksempel på en kompakt 
sentrumskjærne.
En att rakti v by er en by du ønsker å ferdes i. 
Så godt det lar seg gjøre skal alle fasader på 
gateplan i nye Ørsta sentrum være akti ve. Dett e 
er utvekslingssonen mellom bygg og by, det er 
her livet inne og ute kan få kontakt. Fotgjengeren 
i gaten kan få del i glede og opplevelser som de 
akti ve fasadene har å by på (Gehl, 2010). I den 
siste ti den har man sett  en økning i antall passive 
fasader i tett steder og byer, det vil si fasader uten 
vinduer eller dører.  Dett e fører ti l at området på 
gateplan føles likegyldig, kjedelig og utrykt, og 
innbyr verken ti l liv eller opphold. 
I fremti dens sentrum i Ørsta bør det legges vekt 
på at nye og gamle bygg som ligger i nærheten 
av sentrumskjernen skal ha akti ve fasader. En 
utbyggelse av Amfi  kjøpesenter bør gjennomføres 
slik at den innvendige handelen kan gi liv ti l 
gaterommet utenfor.  
Det er ønskelig at Ørsta sentrum skal være både 
levende og att rakti vt, men sentrum får ikke dett e ti l 
uten menneskene. Ønsket om et levende sentrum 
henger sammen med ønsket om å oppleve 
ti lfeldige møter og ha folk rundt seg. Mennesker 
ti ltrekkes av andre mennesker og det er mange 
som har mye glede av å sitt e å se på folk som går 
forbi. William H. Whytes teori sier at det skal 16,6 
mennesker ti l for å få et off entlig rom ti l å føles 
urbant og sti mulerende. Teorien hans ble testet 
ut i en liten by her i Norge beskrevet i boken ti l 
Jan Gehl ”How to study public life”. Her ble det 
registrert at det var nok med kun 14 mennesker 
for å oppnå den sti mulerende stemningen (Gehl 
& Svarre, 2013). På et lite sted som Ørsta er det 
derfor vikti g å samle vikti ge funksjoner rundt en 
sentrumskjernen, slik at de som er i sentrum er på 
samme sted. 
Lest av analysen ser vi at tyngdepunktet i sentrum 
har forfl ytt et seg den siste ti den. I dagens sentrum 
ligger tyngdepunktet ved de to kjøpesentrene, 
Ørsta Torg og Amfi . Utviklingen av sentrum bør 
spille på dagens tyngdepunkt og det skal bygges 
opp under en kompakt sentrumskjerne i dett e 
området. 
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Ø K E KO N TA K T E N M E D VA N N E T 
Dagens sjøfront ti llater ikke kontakt med vannet.
E N S A M M E N H E N G E N D E P RO M E N A D E
Fra spørreundersøkelsen leses det at 
lokalbefolkningen i Ørsta er svært glad i naturen 
rundt bygda. Blant annet svarte langt over 
halvparten at det som gjør Ørsta unikt for dem er 
fj orden og fj ellet. Gjennom 20 år har det ligget en 
klam hånd over sentrum i form av den regulerte 
E39 i havnefronten. Nå er reguleringen fj ernet 
og drømmene om en ny havnepromenade er 
vekket. Fra spørreundersøkelsen under punktet 
der folket kunne komme med ønsker for sentrum, 
kom det fram at fl ere ønsker seg nett opp en 
havnepromenade, gjerne også en restaurant med 
sjøutsikt. 
Ved å øke kontakten med vann vil også sentrum 
kunne ti lby områder ved fj orden for rekreasjon og 
opphold. Opplevelsen av vann og naturelementer 
i et bybilde er en vikti g esteti sk faktor som også er 
med på å øke stedets identi tet og unikhet. 
I dagens sentrum er det tydelig at bilen 
dominerer, og de gående har få sammenhengende 
gangarealer. Med en ny havnepromenade kan 
man sikkre et helhetlig gangbart område langs 
sjøkanten. Området skal også ti lby sentrum 
noe nytt  og spennende, og oppleves som 
interessant for brukerne. Vi foreslår at den nye 
havnepromenaden skal koble seg opp mot den 
eksisterende gangsti en langs sjøkanten vest for 
Amfi  kjøpesenter. Ved å sikre denne passasjen 
for myke trafi kkanter, etableres det også et 
rekreasjonsti lbud i sentrum. 
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FO RS T E R K E T V E R R FO R B I N D E L S E R
Dagens glassbro mellom kjøpesenteret er i dag ikke i bruk, og 
hindrer utsikt ti l fj ellene. 
P
P
P
B I L E N U T AV S E N T R U M 
Fjerning av parkeringsplasser kan åpne opp for nye muligheter, 
slik som her i Lyon, Frankrike. 
Dagens sentrum vender ryggen mot fj orden, i 
fremti den bør sentrum spille på den unik kvaliteten 
som ligger rett  utenfor stuedøren. Fjorden bør ha 
en vikti g rolle i utviklingen av fremti dens sentrum.
Vikegata, som er sentrums eneste gågate, sliter 
i dag med mange tomme lokaler og et fravær 
av besøkende. De som besøker dagens sentrum 
oppholder seg stort sett  inne på kjøpesentrene. 
Men med en ny havnepromenade og en 
konsentrert sentrumskjerne på Haft or Hovden 
plass, legges det opp ti l opphold og akti vitet. 
Og gågaten vil vekkes ti l live ved hjelp av en 
sentralisering av eksisterende ti lbud. Det er 
dermed vikti g å skape gode tverrforbindelser 
mellom disse områdene, som igjen skaper en 
større helhetsfølelse i sentrum. 
En kvalitet ved tverrforbindelsene er siktlinjene 
de skaper. Det ligger et potensiale i å koble 
Vikegata og Webjørn Svendsens gate visuelt 
klarere sammen. For å oppnå dett e legger vi opp 
ti l at det ikke lenger skal være mulig å parkere i 
tverrforbindelsene mellom de to gatene. I ti llegg 
foreslår vi at glassbroen som i dag går mellom de 
to delene av kjøpesenteret Ørsta Torg skal fj ernes, 
dett e vil sikre utsikt fra Haft or Hovden plass opp ti l 
fj elltoppene. 
Gode og tydelige tverrforbindelser hvor de 
myke trafi kantene er prioritert, vil kunne øke 
att rakti viteten og styrke helhetsfølelsen i sentrum. 
Dagens sentrum er preget av mye parkering og en 
struktur bygget rundt bilens premisser. Det ble i 
2012-2013 gjennomført en parkeringstelling, hvor 
sentrums 1149 parkeringsplasser ble registrert. 
Resultatet fra tellingen viser at det gjennomsnitt lig 
kun ble utnytt et 55 prosent av den totale 
parkeringskapasiteten (Ørsta kommune, 2014). 
Skal sentrum oppnå ønsket om et levende og 
akti vt sentrum må det ti lrett elegges for gående. 
Forutsetningen for at en by eller et sted skal 
være levende, trygt og bærekraft ig er graden 
av att rakti vitet for de gående. Men livet ti l 
fots i sentrum handler ikke bare om å gå. Det 
handler om den direkte kontakten mellom 
enkeltmennesker, om frisk luft , gleder og 
opplevelser. Og helt sentralt handler det om møter 
mellom mennesker som har det off entlige rom som 
forutsetning (Gehl, 2010). 
For å oppnå dett e fj ernes det 156 
parkeringsplasser langs havnepromenaden og 
i området rundt sentrumskjernen. Dett e utgjør 
13,58 prosent av dagens parkering. Ser man 
ti lbake på parkeringstellingen, hvor 45 prosent 
parkering står ledig store deler av året, er dett e 
langt innenfor marginen av hva som er mulig å 
fj erne. Det er gjort et bevisst valg om å ikke fj erne 
det totale antall overfl ødige parkeringsplasser, i 
påvente av fl ere besøkende ett er opprusti ngen av 
sentrum. 
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VA N N H Å N DT E R I N G
Eksempel på overvannsbed i tverraksene.
Som vist i analyser for klima, se side 50, er Ørsta 
sentrum sterkt utsatt  for oversvømmelse og 
kjellerfl om. Den nye havnepromenaden er lagt 
på kote 3, det vil si at høyden på det meste vil bli 
økt med rundt 1.5 meter. Dett e vil forbygge mot 
noe av vannet som kommer ved sprengfl od. For 
å håndtere overvannet bedre vil de nåværende 
parkeringsplasser i tverrforbindelsene, merket med 
grønt, bli omgjort ti l overvannsbed. Detaljerings 
nivået i denne oppgaven dekker ikke en fullstendig 
håndtering av fl omproblemati kken. Dett e vil være 
nødvendig å detaljere i en senere fase, hvor man 
inkluderer en VA-ingeniør for å beregne konkrete 
ti ltak for å sikre en fullstendig håndtering av fl om 
utf ordringene i sentrum. 
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LØ S N I N G S FO RS L A G
LØSNINGSFORSLAG
Denne delen viser løsningsforslaget ti l en ny sentrumsplan 
basert på de foregående strategiene. Sentrumsplanen 
er delt inn i to deler, en sosiokulturell prosess og en 
fysisk utviklingsplan. De to delene i kombinasjon utgjør 
oppgavens løsningsforslag og skal leses i en sammenheng. 
Den sosiokulturelle prosessen sammen med den fysiske 
utviklingen er presentert gjennom en grafi sk ti dslinje. Videre 
presenteres det et planforslag, med et utsnitt  av to områder. 
Her presenteres også ti lhørende snitt  og illustrasjoner. 
Løsningsforslaget har som mål å skape et livskraft ig og 
levende sentrum der stedets eksisterende naturkvaliteter er 
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Saman mot nye høgder
Visjon:
Problemsti lling:
DRØYM DI FRAMTID
- en prosess med mål om et livskarftig og levende sentrum i Ørsta
På hvilken måte kan en ny sentrumsplan bidra 
ti l et livskraft ig og levende sentrum i Ørsta? 
Grunneierne 
sti ller sine lokaler 
ti l disposisjon for 
prosjektet. 
Hen kontakter og organiserer 
lag og foreninger. Informere om 
konseptet og engasjerer de ti l et 
samarbeidsprosjket. 
De som ønsker og har 
mulighet blir med videre 
og melder sin interresse ti l 
hen. 
Lager en oversikt når og 
hvor de ulike frivillige 
organisasjonene får sin ti d i 
lokalene.
Naturfesti valen er en 
eksisterende festi val som 
arrangeres vært år. 22 dager 
med fokus på friluft sliv og 
natur. Festi valen har fl ere 
arrangementer som holder ti l 
i sentrum
Utbygging av Amfi  
kjøpesenter + 1. del av 
havnepromenade 
I utviklingen av torget 
skal det sett es ut 
temporære stoler slik 
at lokalbefolkningen 
selv kan bestemme 
hvor det ti lslutt  skal 
plasseres benker osv. 
Nytt  kulturhus + torg
Del 2 av 
havnepromenaden 
+ etablering av 
pulsparken på 
holdeplassen og nytt  
ungdomshus
Opprusti ng av 
eksisterende 
tverrforbindelser
Temporære 
prosjekter igangsatt  
av ungdommen 
selv
Ungdommen i Ørsta 
skal være med å 
bestemme innholdet 
på området ti lknytt et 
ungdomshuset
Ny utbyggelse av 
havnefronten, 
rekkefølgen av 
utviklingen avhenger av 
marked og utbyggere
Dei Nynorske Festspela arrangeres 
vært år i slutt en av juni og er en 
kulturfesti val. Under festi valen 
arrangeres det ulike akti viteter i 
sentrum 
De temporæreprosjektene skal 
etableres i sammenheng med 
eksisterende festi valer. Hvor lenge 
prosjketet blir stående avhenger av type 
prosjket og bruk. 
Hen sammarbeider med 
arrangørene fra festi valen og sørger 
for at “skap di framti d” og festi valene 
høster av hverandre
Lag og foreninger bidrar og deltar i 
festi valene
Eksempler på nye festi valer i regi av 
Skap di framti d: 
Hen organiserer og planlegger  
temporære prosjekt 
Appen sender 
pushvarsler om hva som 
skjer i sentrum under 
festi valene. 
SOMMER 2017
   SKAP Di FRAMTID
         -KICK OFF FESTIVAL
Skap de framti d starter med 
en festi valhelg der alle lag og 
foreninger er med å bidra med 
sine akti viteter. De tomme 
lokalene i handlegaten blir brukt 
som lokaler i festi valen. 
Lager program for festi valen.
 -konserter
 -matservering
 -osv.
Organiserer alle de som ønsker å bidra 
på festi valen
Hen
“SKAP Di FRAMTID”
-Starter planleggingen av 
sentrumsutviklingen. 
-Begynner å skape nett verk med 
samarbeidspartnere og frivillige 
organisjoner.
-Planlegger Kick off  festi valen
Lager appen “skap de framti d”
Hen og “Skap di framti d” har egen stand i sentrum 
der lokalbefolkningen kan få informasjon og 
komme med ti lbakemelding. 
NATURFESTIVALEN
DEI NYNORSKE FESTSPELA
TEMPORÆRT TEMPORÆRT
Det opprett es et styre som har ansvar den 
sosiale utviklingen av sentrum
Headhunted slik at det blir rett  person i 
rollen. 
Alle lag og foreninger blir 
invitert med på “skap di 
framti d”.
HØSTTAKKEFEST
TOPPTURFESTIVAL
GJEITOST-FESTIVALEN
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V I K EG ATA - En gate fylt med l iv gjennom hele dagen
Her samles 
pensjonistforeningen til 
“strikke søndag”
Ballettskole har sine 
øvingslokaler i Vikegata
Spontankonsert for skuelystne 
forbipasserende 
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S K A P D I  F R A M T I D
Grunneierne 
sti ller sine lokaler 
ti l disposisjon for 
prosjektet. 
Hen
Skap di framti d
App
“SKAP Di FRAMTID”
Alle lag og foreninger blir 
invitert med på “skap di 
framti d”.
   SKAP Di FRAMTID
         -KICK OFF FESTIVAL
fremhevet. 
”Skap di framti d” er navnet på den store 
dugnaden som skal sett es i gang i Ørsta 
sentrum. Lokalbefolkningen samt lag og 
foreninger inviteres med og det hele styres 
og organiseres av en nøkkelperson. 
Det er innbyggerne i Ørsta som selv skal vekke 
ti lbake livet i sentrum. Som nevnt ti dligere i 
oppgaven er  handlegaten i sentrum preget av 
mange tomme lokaler som blir et symbol på 
det utdøende sentrum. Men hva kan fylle disse 
tomme lokalene når kjøpesentret dekker dagens 
handelsstand? Jo, de tomme lokalene skal fylles 
med innbyggerne selv. Det fi nnes i dag om lag 300 
lag og foreninger i kommunen og dugnadsånden 
står sterkt. Alle kommunens lag og foreninger skal 
inviteres med i dugnadsprosjekter i sentrum, under 
slagordet ”Skap di framti d”. 
Det skal opprett es et styre og ansett es en 
person som skal organisere og drive ”Skap di 
framti d”. Personen skal plukkes nøye ut og 
skal ha kompetanse innenfor urban design og 
arrangementsorganisering.  Eksempel på fi rmaer 
som innehar denne kompetansen er LÈVA fra 
Stavanger. Firmaet har ti dligere gjort lignende 
prosjekter der både kultur og temporære 
prosjekter har vært med som generator for 
byutvikling.
Vi velger i denne oppgaven å kalle denne personen 
for Hen. Hen blir ansatt  og bruker sitt  førte 
halve år på å organisere seg, ta kontakt med 
grunneier i gågaten, samt å komme i kontakt 
med lokalbefolkningen og foreningslivet. Hen 
utvikler også en ”App” som skal fungere som 
kommunikasjonensledd ut ti l befolkningen. Det skal 
i ti llegg publiseres informasjon i lokalavisen slik at 
man når ut ti l størst mulig del av befolkningen. 
Det er vikti g å påpeke at det ikke er Hen som skal 
drive ”Skap di framti d” og utviklingen av sentrum, 
men lokalbefolkningen selv. Det er derfor vikti g 
at Hen utrykker seg og organiserer seg slik at 
lokalbefolkningen kjenner på dugnadsånden og 
dermed også ønsker å delta.  
Ett er at Hen har jobbet et halvt år med 
markedsføring av ”Skap di framti d” samt 
kontaktbygging, dras det i gang en ”kick off  
”-festi val i sentrum. Denne festi valen skal sett e 
fokus på hvordan de tomme lokalene i gågaten kan 
få en ny bruk. De ulike lag og foreningene sti ller 
med ulike innslag og produkter under festi valen. 
Ett er festi valen kan de lag og foreningene som 
ønsker en videre deltagelse i ”Skap di framti d”, 
melde sin interesse ti l Hen. De tomme lokalene vil 
nå bli tatt  i bruk av lokale foreninger og fungere 
som møtelokaler, øvingslokaler, atelier osv. 
Hen fortsett er å jobbe med utviklingen av 
sentrum med fokus på temporære prosjekter. De 
temporære prosjektene skal etableres i forbindelse 
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   BLI MED! 
Skap di framti d
Ørsta hornmusikk 
spiller konsert kl 
14.00
S K A P D I  F R A M T I D - K I C K O F F F ES T I VA L
Ørsta koret inviterer 
ti l åpen øving og 
inti mkonsert
Ørsta Sogelag inviterer 
inn ti l utsti llingen “ Ørsta 
gjennom 100 år “
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TEMPORÆRT
TEMPORÆRT
TEMPORÆRT
TEMPORÆRT
TEMPORÆRT
TEMPORÆRT
2
3
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5
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6
6
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9
9
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HALDEPLASSEN
W
EBJØRN SVENDSEN-GATA
VIKEGATA (GÅGATEN)
AMFI
KYRKJEVOREN
Park and Slide_  Bristol
Ludo Campbell-Reid_  Auckland
Off ground_  København
Instant city life_  Vesterbro
Slow life movement_
Pavement to Parks_  San Francisco
Bubble Bilding_  “The Bubble Building is the world’s most 
delicate and temporary pavilion, made entierly of soap bubble. It 
instigates action and interaction, as it only appears when visitors 
build it themselves, yet collectively.” 
Industrial Furniture Collection made of 
shipping crates
Urban Coffee Farm and Brew Bar_ 
Queensbridge Square
1
2
3
4
6
5
7
9
8
I N S P I R A S J O N
-temporæetiltak
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NATURFESTIVALEN
TEMPORÆRT
Utbygging av Amfi  
kjøpesenter + 1. del 
av havnepromenade 
De temporæreprosjektene skal etableres i 
sammenheng med eksisterende festi valer. 
Hvor lenge prosjketet blir stående avhenger 
av type prosjket og bruk. 
Lag og foreninger bidrar og deltar 
i festi valene og de temporære 
prosjketene.
F Y S I S K U T V I K L I N G 
Nytt  kulturhus + torg
Del 2 av 
havnepromenaden 
+ etablering av nytt  
ungdomshus med 
ti lhørende uteareal
Ungdommen i Ørsta skal 
være med å bestemme 
innholdet på området 
ti lknytt et ungdomshuset
Ny utbyggelse av 
havnefronten, rekkefølgen 
av utviklingen avhenger av 
marked og utbyggere
Den fysiske utviklingen av Ørsta sentrum skal 
ha en tydelig kobling opp mot de temporære 
prosjektene. Se strategien for bruk av temporære 
prosjekter i byutvikling ti dligere i oppgaven. 
Den fysiske utviklingen av Ørsta sentrum vil gå 
gjennom en utviklingsprosess, slik det er framsti lt 
på diagrammet. Planen og illustrasjonen som er 
presentert videre i oppgaven er et design hvor 
hovedstrukturen for Ørsta sentrum og Ørsta 
havnepromenade er satt . Det har vært vikti g for 
hele oppgaven å legge fokus på lokalbefolkningens 
deltagelse i utviklingen. Derfor er det lagt inn 
områder i planen, holdeplassen og torget, der det 
skal brukes en medvirkningsprosess for utf orming. 
Dett e er nærmere beskrevet senere i oppgaven. 
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F U N KS J O N S FO R D E L I N G 
3 ULIKE MODELLER
Nytt  kulturhus
Park / Uteservering
Utbygging av kjøpesenter
Utbyggingsområdet for 
- turisme
- boliger
- kontor
Torg
+ Kulturhuset kan gi gode synergieff ekter ti l torget  
   konserter, kulturarrangement osv. )
+ Bygger opp under en tydelig og akti v            
    sentrumskjerne
+ Utvidet område for handel 
+ Blandet bruksmønster
+ Akti visert gangpromenaden
- Urealisti sk at Amfi  ønsker å bygge ut på denne    
   måten
- Fare for at de to blokkene smelter sammen 
- Handelen er utsatt  for vær og vind. 
- Kan hemmer utvikling av handel i Vikegata
+ Synlig handel i sentrum
+ Skalerer kjøpesenteret mot gamle senteret
+ Open arkitektur mot bygda, inviterende
+ Blandet bruk
- Må anlegges parkering ved kulturhus
- Bryter kvadraturen
- Havnepromenaden vest for kulturhuset kommer  
   litt  i bakkant
- Følger ikke strategien for akti ve fasader
- Kulturhuset kan skygge for bakenforliggende hus 
- Hemmer utsikt mot sjøen
+ Bygger opp under en tydelig og akti v    
   sentrumskjerne
+ Realisti sk utbygging av Amfi 
+ Skaper akti ve fasader på kjøpesenteret, og skaper 
   et utvendig handelsti lbud
+ Skaper tydelige avgrensinger rundt torget, med  
   akti ve fasader
+ Kobler handel og kultur sammen
- Viderebygger på Amfi s sterke rolle i sentrum
- Fare for at Amfi  og Kulturhuset ”smelter 
sammen, og ikke genererer liv ti l sentrum
- Segregering av funksjoner  
MODELL 1
MODELL 2
MODELL 3
med nye og eksisterende festi valer i sentrum. 
Det er blitt  sett  på tre ulike forslag ti l hvordan 
de ulike nye funksjonene kan fordeles i nye 
Ørsta sentrum. I kommunens reguleringsplan 
for sentrum er det i dag lagt inn en utvidelse 
av Amfi  kjøpesenteret. Ørsta står sterkt som 
handelssentrum i regionen og det skal ytt erlig 
bygges opp under dett e. Av den grunn legger vi 
opp ti l en utbygging av Amfi  kjøpesenter. Som 
nevnt i strategiene skal kultur brukes som drivkraft  
for sentrumsutvikling. Dagens kulturhus ligger 
dårlig koblet opp mot sentrum og bygningen 
trenger en opprustning. Et nytt  kulturhus kan være 
med å generere mer liv ti l sentrum og det er derfor 
svært vikti g hvor kulturhuset plasseres. I ti llegg skal 
det legges opp ti l etablering av ny bygningsstruktur 
for turisme, bolig, kontor osv. 
Vi valgte å bygge videre på modell tre. Amfi  
kjøpesenter bygger ut i fra eksisterende bygning, 
men med en akti v fasade mot fj orden. Kulturhuset 
blir liggende i ti lknytning ti l det nye torget og 
tyngdepunktet i sentrum. Dett e for å øke bruken 
av torget og bygge opp under tyngdepunktet. 
Langs den nye havnefronten legges den nye 
bygningstrukturen. 
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“Spreng Amfi! Sats på 
hovedkvaliteten med Ørsta; 
Naturen! Legg til rette slik at 
turfolk/ kunstnarar vil bu her.r. 
Industribygda er daud.”
“Mangler utestad for voksne, det 
er kjedelig å være singel i Ørsta!”
Mann 15-30 år
Mann 60-85 år
E R D E T N O E D U Ø N S K E R 
D EG I  S E N T R U M? 
Utvalgte svar fra spørreundersøkelsen.
Kvinne 30-45 år
Mann 45-60 år
“Bibliotek som møteplass 
og nye visuelle element som 
binder bygdebyen saman.”an.”
“Skatepark for ungdom! Ein litt 
finare restaurant, -ikkje berre pizza 
og kebab.. Meir folk og aktivitet i 
gågata!”
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I L LU S T R A S J O N S P L A N
132 133
1:1000
BADSTUER
STUPETÅRN
PULSPLASSEN - 
Område er ti ltenkt ungdommen 
i Ørsta. Det er derfor ønskelig at 
de selv får delta i utf ormingen av 
uteområdet. 
SYKKELSTI
SYKKELSTIUNGDOMSHUS
GJESTEHAVN
MOLO
OVERVANNSBED
KULTURHUS
AMFI KJØPESENTER
KN
U
TEPU
N
KTET TO
RG
KYRKJEVOREN
EKSISTERENDE GALLERI
OVERVANNSBED
135
KULTURHUS
Kino
Teater- og konsertscene
Øvingslokaler
Bibliotek
Restaurant med 
uteservering 
Rust klubb & scene
Akti vitetsti lbud
Knutepunktet torg
Cafe med uteservering 
Detaljhandel
P RO G R A M E R I N G
Turistkontor
Seilbåt foreningen  
Motel / vandrehjem
Leiligheter
Nytt  ungdomshus
Pulsplassen
Takhage
Badstuer
Kontorkollekti v
Gjestehavn
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HALDEPLASSEN
W
EBJØRN SVENDSEN-GATA
VIKEGATA (GÅGATEN)
AMFI
KYRKJEVOREN
1. 2.
3. 4.
5.
6.
7. 8.
Lesberges du Rhòne_  Lyon
Skøyen torg_  Skøyen
Kulturhavn Kronborg_  Malmø
Floting sauna_  GoCstudio`s design
Kulturhavn Kronborg_  Malmø
Pump track_ 
Micro Cluster Cabin_ Vestfold
1
2
3
4
6
5
7
8
Bussholdeplass_ Montreal
I N S P I R A S J O N
-Forbildeprosjekt
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S T R U K T U R E R E N D E G R E P
mer strukturert og inti mt rom. 
HAVNEPROMENADEN 
1.Den nye havnepromenaden har et helhetlig og 
stramt utrykk. Ved torget er det lagt vekt på å åpne 
opp for utsikt ti l fj orden ved å skape en mer åpen 
form. Ved å vinkle den inn mot torget oppnår man 
et klarere samspill mellom fj orden og torget. 
2.Et lignende innhugg blir gjort ved Haldeplassen. 
Torget er i dag overdimensjonert og preget av 
oversvømmelse. Ved å trekke havnefronten inn 
ti l tre meters koten, skapes det større avstand ti l 
vannet, og man minsker risikoen for kjellerfl om for 
den nye bebyggelsen som kommer. 
3.En molo vil verne om den nye gjestehamnen i 
sentrum, den vil muligens også ha en skjermende 
eff ekt på sentrum når stormene herjer. 
BYGG SOM RIVES:
• Kaihuset er i dag i dårlig forfatning. Bygget er 
utsatt  for oversvømmelser og kjellerfl om, og 
inventaret har mått et totalrenoveres ved fl ere 
anledninger. En helhetsvurdering av dett e, i 
kombinasjon med de muligheter området har 
om det fj ernes, gir grunnlag for rivning. 
• Grunneier ønsker her å rive, for så å investere 
i planløsninger som kommer gjennom ny 
reguleringsplan. 
• I dag er dett e et privat hus. Ett ersom torget ti l 
høyre er planlagt å bli tyngdepunktet for Ørsta 
er tomten ønsket for off entlig bruk. Det legges 
derfor et ønsker om å ekspropriere denne 
tomten. 
• Fjerning av naust og trafostasjon for å sikre 
utsikt ti l fj orden og ny havnepromenade. 
KYRKJEVOREN
Kyrkjevoren er et historisk båtstø-anlegg fra rundt 
1860-tallet, og ble bygget i forbindelse med 
handelen ved Svendsengården. Kyrkjevoren er i 
dag et vikti g kulturminne i Ørsta, og peker ti lbake 
i historien ti l starten på Ørsta som handelsstand. 
Anlegget går ikke under betegnelsen fredet, men 
den er listet som bevaringsverdig. 
I dag ligge Kyrkjevoren gjemt bak et naust og en 
trafo og området rundt er fylt med søppel. Det er 
lite verdige omgivelser for et kulturminne. 
Denne oppgavens løsning av sentrumsplanen har 
vektlagt å inkludere Kyrkjevoren i torget. For å 
gjennomføre dett e ble det valgt en løsning som 
innebærer å fl ytt e Kyrkjevoren, dett e innebærer 
å rekonstruere kulturminne. Det er nødvendig 
å søke om ti llatelse ti l å gjennomføre en slik 
rekonstruksjon. Ved å fl ytt e Kyrkjevoren inkluderes 
den i siktlinjen opp ti l Vikegata. Torget får en klar 
avgrensing og ti lknytning ti l fj orden og det blir et 
1.
2.
3.
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• Rivning av påbygg
SIKTLINJER
Nå som Ørsta vender blikket mot fj orden, var 
det vikti g å sikre gode siktlinjer. De eksisterende 
siktlinjene var en vikti g faktor når de nye byggene 
ble lagt inn i planen. Fjerning av Kaihuset sikrer god 
ti lknytning ti l fj orden fra holdeplassen. God innsikt 
fra hovedveien og inn på torget er noe man bør 
være oppmerksom på under utf ormingen av det 
nye kulturhuset.
SYKKEL OG GANGVEI
I den nye gang- og sykkelplanen er det ikke 
lenger bilen som dominerer sentrum. Webjørn 
Strands gate er blitt  endret fra å være en to felt 
bilvei, ti l å bli enveiskjørt for bil. Dett e sikrer den 
lokale «råneruta», samti dig som man har gjort 
plass ti l en tofelts sykkelvei. Det blir sperret for 
gjennomkjøring både på holdeplassen og på 
torget, og sykkelsti en har erstatt et veibanen. Et 
av argumentene for dett e er å vise tydelig det nye 
hierarkiet, hvor de myke trafi kantene sett es først. 
Den nye sykkelveien kobler seg på eksisterende 
sykkelvei i nord-vest og sør-øst. Sykkelsti en har som 
formål å fungere som en eff ekti v fremkomstvei for 
syklister. 
Langs havnepromenaden er det lagt ti l rett e for 
gående, hvor tempoet er lavere og rekreasjon er i 
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U T S N I T T O G S N I T T L I N J E R
Utsnitt  2. Knutepunktet torg
Utsnitt  1. Gjestehavn
A
B
C
D
A’
B’
C’
D’
Dagens ungdomshus er i svært dårlig stand ett er en 
rekke oversvømmelser. Kommunen har ytret et ønske 
om å satse på ungdom i kommunen. I vår planen får 
ungdommen et nytt  bygg som ligger lenger inn slik at 
det er bedre sikkret mot oversvømmelser. 
A A’
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STUPETÅRN
GJESTEHAVN
HAVNEPROMONADE
OVERVANNSBED
SYKKELSTI
BADSTUER -  ett ersom det kan blåse 
kraft ig opp i fj orden, vil det være 
en løsning å gjøre badstuene ti l 
fl ytt bare moduler, slik at de kan 
plasseres bak moloen når det er 
ventet storm. 
FJORDAMFI
1:500
8.5m
Ny hanvefront vil gi 
fj orden en akti v rolle i 
sentrum
Varierende 
opphold langs 
havnepromonaden
“Soft  edge” skiller den 
off entlige traseesn fra de 
semiprivate utearealene 
3mEksisterende terreng
Det er ønskelig at den nye 
bebyggelsen inneholder 
programering som 
henvender seg ti l turister 
som ankommer Ørsta
Gjestehamnen i Ørsta vil 
innvitere bått uristene ti l å 
delta i en akti v havnefront
Hvor det er mulig er 
det ønskelig at man 
sikkrer visuell kontakt 
med fj orden gjennom 
bebyggelsen
3m3m2m
Webjørn Svendsen gate er blitt  
transfromert ti l en enveiskjørt gate, 
med tofelts sykkelsti . Dett e viser ti l det 
nye hierarkiet i sentrum, hvor de myke 
trafi kkantene er prioritert. 
Akti ve fasader skaper 
et miljø hvor det er 
interressant å vandre i 
gåtempo. 
B B’
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EN MEDVIKRNINGSPROSESS PÅ TORGET
Hvor ønsker brukerne av torget å sitt e? Jo, det skal de få bestemme selv. Det 
skal legges opp ti l et temporært prosjekt hvor det står fl ytt bare stoler på 
torget. Brukerne kan dermed selv bestemme hvor de ønsker å sett e seg ned 
på torget. I hele prosjektti  den skal det gå et ti me-laps kamera som ti l slutt  
vil vise hvor det er mest populært å sitt e. Avhengig av resultatet vil det bli 
utviklet stasjonære sitt emuligheter på torget. 
BUSSTOPP
Huskestati vet vil fungere som 
et lekeapperat i forbindele med 
torget så vel som et busskur.
For noen fl ott e fj ell, det hadde vært fi nt å 
gått  en tur dit. Åh, se her er turen beskrevet. 
Følger jeg markeringen ut av torget og 
skiltene kommer jeg meg jo dit!
info-skilt 
info-skilt 
vannspeil
uteservering
uteservering
bussholdeplass
huskestati v
Kyrkjevoren, et 
oppholdsrom ved 
fj orden
sykkelsti 
Overvannshåndteringsbed
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Kulturhus
Fonteneelement 
og naturstein som 
innbyr ti l lek
Det er tenkt at kulturhuset er 
preget av åpne akti ve fasader. 
Fra andreetasje vil det være en 
spektakuler utsikt over fj orden. 
Bruk av treallé som 
strukturerende og 
veiledende element
Sykkelsti en fører inn 
og gjennom torget
Kjøpesenterets 
fasade er åpen og 
akti v ut mot torget.
Informasjons skilt som 
viser nærliggende 
turmuligheter
Bussstopp ved torget, for 
å bedre bruken av kollekti v 
transport.
C C’
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Sykkelsti en gir muligheten for en 
eff ekti v løype, så vel som den gir 
folkeliv  ti l torget.
Med de transparente infoskiltene 
kan du skimte turens mål gjennom 
skiltet. Følg lysstripen som går fra 
skiltet og ned på bakken så kommer 
du deg ut på tur.
Den historiske KYRKJEVOREN er 
rekonstruert og nå et inkludert 
element i torget
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Det ti dligere innadvende kjøpesenteret blir omgjort ti l en akti v 
bidragsyter ti l sentrum gjennom en åpen fasade. Fasaden spiller på 
lag med den mennesklige skalaen og gir et mer stedsforankret utrykk. 
Ved å bygge ut kjøpesenteret 
skapes det et mer inti mt rom, hvor 
fj ord, ferdsel og handel møtes. 
Utf orminen av havnepromonaden 
vil gi rom for opphold, mulighet for 
utsikt ved gjennomgang, og gi le 
når fj orden bruser opp.  
Eksisterende terreng
D D’
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fokus. 
Som en avslutt ende del av denne oppgaven vil det 
oppsummeres og refl ekteres rundt de foreslått e løsningene 
og noen av de valgene som er tatt  i oppgaven. 
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Oppgaven stiller spørsmålet: på hvilken måte kan 
en ny sentrumsplan skape et livskraftig og levende 
sentrum i Ørsta?
For å ta tak i dette spørsmålet var det nødvendig 
å analysere Ørsta for å finne faktorer som 
medvirker til et livløst sentrum. I lokalavisen er 
mye av kritikken for et livløst sentrum rettet mot 
Amfi kjøpesenter. Dette kan være en faktor, men 
det er et annet element som har utpekt seg i 
våre analyser. Mangelen på genuint inviterende 
oppholdsrom for mennesker er gjennomgående 
i sentrum. Ser man på hvordan Ørsta fremstår i 
dag, er området preget av tomme lokaler, mye 
parkering og mangel på møteplasser. For å løse 
problemstillingen ble dette derfor et viktig punkt å 
ta tak i.  
De siste årene har det blitt gjennomført ulike 
tiltak i sentrum, blant annet en opprustning av 
gågaten. Tiltakene har fokusert på kosmetiske og 
overfladiske løsninger, noe som ikke har lykkes å 
gi positive synergieffekter i sentrum. Dette tyder 
på at det ikke er nok med et nytt granittdekke 
for å generere aktivitet i sentrum. Det trengs et 
sentrumsløft som går mer i dybden.
For å skape liv i sentrum må lokalbefolkningen 
være med på laget. Spørreundersøkelsens totalt 
220 svar og det engasjementet lokalbefolkningen 
viste under vår befaring viser et sterkt engasjement 
blant befolkningen.  
I oppgaven har vi valgt å ta utgangspunkt i 
at ryktet om en sterk dugnadsånd i bygda 
stemmer, og vi ser dette som en unik kvalitet 
som bør utnyttetes i utviklingen av sentrum. Den 
sosiokulturelle delen av løsningsforslaget foreslår 
en sentralisering av foreningslivet i sentrum. 
Gjennom å engasjere ørstingene i hele prosessen 
av den kommende sentrumsutviklingen ønsker vi 
å skape en tilhørighet og identitetsfølelse. Ved å 
skape et sentrum hvor man føler seg velkommen 
og som er en naturlig del av hverdagen, ønskes 
det at innbyggerne får en sterk eierskapsfølelse 
til sentrum. Målet er at gjennom å skape en 
tilknytning til sentrum, vil man oppnå et økt og 
forlenget bruk. 
Om dette fungere i praksis avhenger av 
lokalbefolkningens engasjement og vilje til å delta. 
For oss er det ikke mulig å forutse dette, men etter 
som det foreligger en generell optimisme hva det 
gjelder dugnad, anser vi det som sannsynlig at folk 
er villig til å delta.  
Ørsta sentrum har i dag kvaliteter som kan 
transformere den typiske norske bygda om til 
noe unikt. Fra spørreundersøkelsen leses det at 
lokalbefolkningen i Ørsta er svært glad i naturen 
rundt seg, med god grunn. I vårt planforslag 
blir fjorden brukt aktivt som en kvalitet. Selv 
om naturen rundt Ørsta ikke er unik, sett i 
sammenheng med regionen, vil naturkvalitetene 
i en kombinasjonen med et levende og urbant 
sentrum gjøre bygdebyen Ørsta om til noe helt 
unikt, regionalt og nasjonalt. 
Det er åpenbart at Ørsta sentrum trenger en 
gjenoppbygning av gode offentlige møteplasser. 
Ved å skape et kompakt sentrum som bygger opp 
under dagens tyngdepunkt, vil man sikre at de som 
er i sentrum er på samme sted. Vi har valgt å  legge 
både inngangen til det nye kulturhuset og Amfi 
kjøpesenter i tilknytning til det nye Knutepunkte 
torg. Dette vil forhåpentligvis sørge for at torget 
får mange besøkende og oppleves urbant 
stimulerende. Dette er stedet hvor ørstingene kan 
oppleve de tilfeldige møtene, sette seg ned og 
se på folk som går forbi, eller nyte utsikten over 
fjorden.   
Det er ikke alle dager det er like fint å være ute i 
Ørsta sentrum, men selv på dager med regn og 
surt vær skal sentrum oppleves som levende. Med 
aktive fasader vil man selv på dager med dårlig vær 
ha en kontakt mellom det som skjer innendørs og 
utendørs. 
Ørsta er og blir et bilbasert samfunn, noe dagens 
sentrum er svært preget av. I vår plan fjernes det 
156 av totalt 1149 parkeringsplasser i sentrum. 
Dette er et lavt antall, men likevel er det tenkelig 
at dette ikke faller i god jord hos alle. Det er her 
bruken av de temporære tiltakene spiller en viktig 
rolle. Ved å skape noe nytt og spennende, vil dette 
vise lokalbefolkning at alle de offentlige rommene 
i sentrum trenger ikke være parkering. Gjennom 
denne prosessen vil det forhåpentligvis utvikle seg 
en aksept for tapet av parkeringsplassene. 
Når det gjelder en videre utvikling av sentrum 
utover det planforslaget tilsier, er dette bevisst 
ikke tatt stilling til i denne oppgaven. Når målet 
er et levende sentrum, må antall innbyggere tas 
i betraktning. Vi mener at utviklingen av sentrum 
må samles, og ser det som viktig å ikke fortsette 
kommunens segregering av funksjoner. Vi har 
likevel gjort oss noen tanker om veien videre. 
Vi mener det er lurt å legge opp til en utvikling 
av sentrumsnære boliger i området øst for Amfi 
kjøpesenter. Med et velfungerende og levende 
sentrum, vil attraktiviteten i området øke og det 
er tenkelig at nye investorer og boligutbyggere vil 
kunne komme på banen. 
For å oppnå et velfungerende sentrum, ser vi det 
nødvendig å bygge utviklingen på analytiske og 
teoretiske strategier. Et velfungerende sentrum har 
gode uterom for mennesker, fokus på eksisterende 
kvaliteter og er ikke minst preget av lokal 
deltagelse. 
Den sosiokulturelle prosessen i kombinasjon med 
en strategisk utvikling av sentrum vil med tiden 
kunne skape et livskraftig og levende sentrum.
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